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 ١     .../ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده    
  ﭼﻜﻴﺪه
آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود،  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ 8ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در 
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  1.0ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  barG neeV naVﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار 
ﺑﺎر اﻗﺪام  3، اﻧﺘﺨﺎب و در ﻫﺮ ﻛﺪام يﻣﺘﺮ 001و  05، 02، 01، 5اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻋﻤﺎق  5ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ . اﻧﺠﺎم  ﺷﺪ
، (در ﻣﺎه ﻫﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﻣﺮداد، آﺑﺎن و ﺑﻬﻤﻦ)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻄﻮر ﻓﺼﻠﻲ 4ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در  . ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ
  .ﻤﺴﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺷ 8831در ﺳﺎل 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  23ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از   
 . ﺑﻮده اﻧﺪ( دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ)  aivlaviBو ( ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن) aecatsurC، (ﭘﺮﺗﺎران) ateahcyloPﺧﺎﻧﻮاده از  رده ﻫﺎي  7
 oipsolbertSو (  atcesnIاز رده )،  ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ در ﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده (   ateahcogilO)ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﻛﻢ ﺗﺎران درﺣﺪ رده 
درﺻﺪ ازﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را  5.57رده ﭘﺮﺗﺎران . از ﭘﺮﺗﺎران در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .pps
،  وﻟﻲ. ﻮزﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖدرﺻﺪ ﻛﻞ زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘ 11.5ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده وﻟﻲ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده اﻳﻦ رده ﻣﻌﺎدل 
درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را دارا  7.1از رده دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻂ   ikcramal  amredotsareCﮔﻮﻧﻪ 
  .درﺻﺪ از ﻛﻞ زي ﺗﻮده را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 96ﺑﻮده ، 
.  ( P<50.0)ﺧﻂ ﺷﺮﻗﻲ  ﺑﻮد ﻧﻴﻢ  4ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  4در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ در 
، و [ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(  6421=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 55601 ]در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ 
 [ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ( 686 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 2304 ]در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات 
  .  ( P<50.0)ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
« ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي»ﻣﺘﺮ در اﻏﻠﺐ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ   5ﻣﺘﺮ در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻋﻤﻖ  02ر ﻛﻠﻲ ﻋﻤﻖ ﺑﻄﻮ
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻳﻦ « ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ»(. P<50.0)را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق دﻳﮕﺮ دارا ﺑﻮده اﺳﺖ
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. ان ﺗﺮاﻛﻢ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق دﻳﮕﺮ دارا ﺑﻮده اﺳﺖﻣﺘﺮ در اﻏﻠﺐ ﻧﻴﻢ ﺧﻄﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰ 02روﻧﺪ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﻤﻖ 
  (.P<50.0)ﻣﺘﺮ، ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق ﺑﻮده اﺳﺖ 5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ درﻋﻤﻖ 
 (043 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 1704و ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎ داﺷﺘﻦ (  877 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 4177ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن  
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را دارا ﺑﻮده اﻧﺪﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘ
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن   [ ( 852.31 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 172.05 ]ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  
  (. P<10.0)ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  [( 309.8 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 321.53 ]در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ درﺻﺪ رس و  (P<10.0)ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ ﺗﺎران ﺑﺎ درﺻﺪﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮق  ،Cikcramal  amredotsareﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه و دوﻛﻔﻪ اي . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺖ (P<50.0)ﻻي 
   .داﺷﺘﻪ اﻧﺪ( P<10.0)ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺴﺘﺮ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ  ﻣﺬﻛﻮرو ﻫﺮ دو ﮔﺮوه داﺷﺘﻪ  (P<10.0)ﻣﻌﻜﻮس 
، ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي راﺳﺘﻪ ( از ﭘﺮﺗﺎران)   oipsolbertSﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻇﻬﻮر و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺟﻨﺲ 
،ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﺪﻓﻬﺎي دوﻛﻔﻪ اي ﻛﻪ از اواﻳﻞ دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد ﻫﺠﺮي آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد،   adopihpmA
  .ﻌﻪ ﻧﻴﺰ اﻣﺘﺪاد داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ
  .ﺎي ﺧﺰرﻳدر ﻲﺗﻮده، ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑ يﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز، ﺗﻨﻮع ، ﭘﺮاﻛﻨﺶ،  ﺗﺮاﻛﻢ، ز: ﺪيﻴﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠ
 ٣ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻦ ﻳا. ﻠﻮﻣﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎ داردﻴﻛ 055ﺗﺎ  022ﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﻴﻛ 0021ﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻴﻛ 000634ﺎي ﺧﺰر، ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﺣﺪود ﻳدر
ﺳﺎل  00011، ﺣﺪود ﻲﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎن روﺳﻴزﻣ يﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎﻳﺲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻴﺎي ﭘﺎراﺗﺘﻳاي از در ﻤﺎﻧﺪهﻴﺎي ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻗﻳدر
ﻠﻮﻣﺘﺮ ﻴﻛ 00077ﺣﺠﻢ آب آن اﻓﺰون ﺑﺮ . ﺘﺮاﻧﻪ، ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖﻳﺎه وﻣﺪﻴﺎﻫﺎي ﺳﻳرﺶ، ﭘﺲ از اﻧﻔﻜﺎك از دﻴﭘ
ﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﮔﻮدﺗﺮ 077ﺎﻧﻲ، ﺗﺎ ﻴﻣﺘﺮ و در ﺑﺨﺶ ﻣ 21ﺗﺎ  01، ﻲﺎ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻳﻦ درﻳا يﮔﻮد. ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ
 يﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻟﻬﺎ)ﻣﺘﺮ  82ﺗﺎ  62ﺎﭼﻪ در ﺣﺪود ﻳﺳﻄﺢ آب در. رﺳﺪ ﻲﺰ ﻣﻴﻣﺘﺮ ﺗ 0001، ﺗﺎ ﻲآن در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑ
دن ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ -ﻦ ﻛﺎﻧﺎل وﻟﮕﺎﻴﻖ وﻟﮕﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻦ درﻳﻨﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻴﺎﻫﺎي آزاد، ﭘﺎﻳاز ﺳﻄﺢ آب در( ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺎه ﻴﺎي ﺳﻳﻚ و درﻴﺎي ﺑﺎﻟﺘﻳﻢ ﺑﺎ درﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴآب اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏ يﻫﻢ ﺗﺮاز يﻢ ﺳﻄﺢ آب و ﺑﺮﻗﺮارﻴﺗﻨﻈ يﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ
ﻚ ﺳﻮم از آب در ﺑﺨﺶ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻧﺰد. اﺳﺖ ﻲﺎي ﺧﺰر در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻳﺶ از دو ﺳﻮم ﺣﺠﻢ آب درﻴﺑ. ارﺗﺒﺎط دارد
ﺷﻮاﻫﺪ .ﻢ داردﻳﺎر ﻣﻼﻴﺐ ﺑﺴﻴﺧﺰر، ﺷ ﻲﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟ.ﺗﻌﻠﻖ دارد ﻲدرﺻﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟ 1.0ﻣﺮﻛﺰي و ﻓﻘﻂ ﺣﺪود 
ﻦ ﻴرﺳﺪ ﻛﻪ ﺑ ﻲدر ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ. ﺸﻪ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖﻴﺎي ﺧﺰر، ﻫﻤﻳﺨﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺗﺎر
ﺮات ﺳﻄﺢ آب ﻴﻴﺎد، ﺗﻐﻳﻞ وﺳﻌﺖ زﻴﺑﻪ دﻟ. ﻣﺘﺮ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 9ﺰان ﺳﻄﺢ آب، ﻴﻦ ﻣﻳﻦ ﺗﺮﻳﻴﻦ و ﭘﺎﻳﺑﺎﻻﺗﺮ
 .(0931داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ رﺷﺪ، )ﺮاﻣﻮن اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖﻴﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﭘ ﻲو ﺣﺘ ﻳﻲﺮات آب و ﻫﻮاﻴﻴﺎ، ﺑﺮ ﺗﻐﻳدر
، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺳﺎﻛﻦ در آن، «درﻳﺎي ﺧﺰر»روﻧﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻲ ( 5891)ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺎﺋﻲ ﺳﻴﻮا و ﻓﻴﻼﺗﻮوا.  ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺘﻴﻜﻲ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺠﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻮﻣﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي آﺗﻼﻧ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در اواﺧﺮ دوران ﻳﺨﺒﻨﺪان ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن . اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻣﺜﻞ ﻧﺮﻣﺘﻦ  )ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ.از درﻳﺎﻫﺎي ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر وارد ﺷﺪه اﻧﺪ
ﮔﻮﻧﻪ  4591دن در ﺳﺎل -ﺑﻌﺪ از اﻓﺘﺘﺎح ﻛﺎﻧﺎل وﻟﮕﺎ. ، ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر وارد ﺷﺪه اﻧﺪﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪن( retsalityM
، (  .pps sunalaB )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده اﻧﺪ،از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ
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ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي  .را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺎم ﺑﺮد sinapyH (  .ps)ﻧﺮﻣﺘﻦ    و ﻳﻚ  ( sueponaportihR  .ps )  ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد
اﻧﺠﺎم ( ﺑﻴﺮﺷﺘﻴﻦ و دﻳﮕﺮان)ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻔﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺴﻜﻮ و وﻧﻴﺮو 
. ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ(  arbA) ﺗﻌﺪادي ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ و دو ﻛﻔﻪ اي آﺑﺮا  9391ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل 
از درﻳﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز  ﮔﻮﻧﻪ و زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ 61ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ (. 3731رﻏﻼم، ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ﭘﻮ(  )5891ﻣﺎﺋﻲ ﺳﻴﻮا و ﻓﻴﻼﺗﻮوا )
  . (4891 ,evomisaG) و درﻳﺎي آزوف ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ وارد ﺷﺪه اﻧﺪ  هﺳﻴﺎ
ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ازدﻳﺎد ﺳﺮﻳﻊ آن، ﺗﺎﺛﻴﺮات وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮ روي    iydiel sispoimenMدر ﺳﻨﻮات اﺧﻴﺮ ﻧﻔﻮذ ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﺬاﻳﻲ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ در  ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺟﻮاﻣﻊ آﺑﺰي آن ﮔﺸﺘﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻏ
ﺷﻤﺴﻲ، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻳﻚ  08در اواﻳﻞ دﻫﻪ . (0102 ,.la te ihooR , 4002 ,.la te avonagihS)ﺖ اﺳ
،  ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  (2831ﻃﺎﻫﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ  .pps oipsolbertSﻣﻮﺟﻮد ﺟﺪﻳﺪ از ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم 
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در رده ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻒ زﻳﺎن . ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺑﻴﻦ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻒ زي، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮد ﻏﺎﻟﺐ درآﻳﺪ
ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ، از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﻜﻪ در رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  در راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺟﻮرﭘﺎﻳﺎن 
اي  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﺻﺪف ﻫﺎي دو ﻛﻔﻪ (aecamuC)و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ (  adopihpmA)
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺟﺮا ﺷﺪه از اواﻳﻞ  ﻬﺎيﮔﻮاه اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ، ﻣﻘﺎﻻت وﮔﺰارﺷ. ﻛﺎﺳﺘﻲ ﮔﺮﻓﺖ ( aivlaviBﻳﺎ  adopycelP)
ﻃﺎﻫﺮي و . 8831ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران،  :از ﺟﻤﻠﻪ) ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه  08دﻫﻪ 
ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از و   ( 4002 ,.la te avonagihSو    0102 ,.la te ihooR. 8831، ﻛﻮﺛﺮي و ﻫﻤﻜﺎران. 2831ن،ﻫﻤﻜﺎرا
  . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ
. درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ 08اي ﺑﻴﺶ از  از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ، واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ و اﻏﻠﺐ آﻧﻬﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد از اﻳﻦ 
ﺳﻴﻢ، ﻛﻠﻤﻪ و ﻛﭙﻮر ﻧﻴﺰ ﻛﻔﺰي  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ اﻳﻦ درﻳﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ،. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
 ٥ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
از ﻧﺮﺋﻴﺲ، ﻛﻮروﻓﻴﺪ و ﻣﻴﺰﻳﺪﻫﺎ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ از ﮔﺎﻣﺎروس، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ از ( ازون ﺑﺮون)ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮروﮔﺎ . ﺧﻮار ﻫﺴﺘﻨﺪ
آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه، اﻟﻴﮕﻮﻛﺖ و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ،ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ از ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن و ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﺧﻮد 
 te iearfA) ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻢ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن دو ﻛﻔﻪ اي اﺳﺖ(.  5891 ﻣﺎﺋﻲ ﺗﻴﺴﻮا و ﻓﻴﻼﺗﻮوا ،)اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
   (. 9002 ,.la
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و 
 . ﺑﻲ ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات  از اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺖ
  : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺒﻖ ﺳﻨﺪ ﭘﺮوژه اﻫﺪاف اﻳ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  -١
 ﺧﺰر
 ﺑﺮآورد ﻧﺤﻮه ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ -٢
 ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ -٣
 ﻮزﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺮآورد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘ -
  ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ -1-1
، ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﺮ 0881اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل . ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻗﺮن ﻣﻲ رﺳﺪ
، ﺳﻪ ﭘﺮوژه  4191-5191و  2191-3191، 4091ﺑﻌﺪ از آن در ﺳﺎل ﻫﺎي . ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ mirGﻓﻮن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ، ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن، ﺑﻨﺘﻮز و ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻢ  hcivopinKﻣﻬﻢ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻛﻠﻴﻪ ذﺧﺎﺋﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر  nivagdreDﺗﻮﺳﻂ  1391-2391در ﺳﺎل ﻫﺎي . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده اي ﺗﻮﺳﻂ آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم روﺳﻴﻪ، ﻛﺎﺳﭙﻨﻴﺮخ  0491از ﺳﺎل . ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  "اﻃﻠﺲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر"ﻛﺘﺎب  8691در ﺳﺎل  .و آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم آذرﺑﺎﻳﺠﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﻖ ﻣﻌﺮوف ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻲ ﻣﻬﺮه آزادزي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﺷﺘﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ در ا
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. 3731ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ﭘﻮرﻏﻼم، . 5891ﻣﺎﺋﻲ ﺳﻴﻮا و ﻓﻴﻼﺗﻮوا، )در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﮔﻨﺠﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
  (.8691ﺑﺮﺷﺘﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴ 8531در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان، ﻣﺮﺣﻮم دﻛﺘﺮ ﺗﺠﻠﻲ ﭘﻮر در ﺳﺎل 
در  9631ﺗﺎ  7631ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را اﻧﺘﺸﺎر داد
ﻣﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺣﻨﻮﺑﻲ را  04-08ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻋﻤﺎق  "ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ"ﺣﺎﺷﻴﻪ ﭘﺮوژه 
   (.   3731ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ رودي، )اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ 
ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  "ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر"ﭘﺮوژه  3731-4731ﺳﺎﻟﻬﺎي  در
ﺣﺴﻴﻨﻲ )ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﻛﺖ روس ﻫﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ  5731، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و در ﺳﺎل ( 3731ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ﭘﻮرﻏﻼم ، )روس 
.  ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ  و( 0931و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﺼﻮرت  "ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي" 7831در ﺳﺎل 
 8831ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎم در ﺳﺎل (. 0931ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﺷﺪ 
  .درآﻣﺪه اﺳﺖ اﺟﺮا ﺷﺪه و در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺑﻪ اﺟﺮا
، دو (8831ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، ) 38ﺗﺎ  28و ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل ﻫﺎي ( 3831ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )  97ﺗﺎ  77در ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﻣﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪ  01ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از "ﭘﺮوژه ﺗﺤﺖ ﻧﺎم 
    .ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪاﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ  "ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻜﻪ ﻳﻜﻲ از ﺳﺆال ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز  از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﺗﺮاﻛﻢ ﻳﻴاز آﻧﺠﺎ 
و زي ﺗﻮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ دارﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ، ﻟﺬا ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
وﻟﻲ  ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ . ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ "ﺑﺤﺚ"ﺿﺮورﻳﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺬﻛﻮر از 
، ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﻢ 5731و  3731در دو  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي  ،ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روش ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ
 ٧ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
ﻣﺘﺮ  ﺗﺎ  01، و از ﻋﻤﻖ (ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد  81) ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻮده 
ﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮده اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﻳﻣﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﻴﺰ  001اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در دو . ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺑﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮب ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ
ﻋﺪد  8ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ،  ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ (  8831و  7831)ﻴﺎﭘﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﻴﺮ ﻛﻪ در دو ﺳﺎل ﭘ
ﻣﺘﺮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، در دو ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  001ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  و از ﻋﻤﻖ 
ﻪ اﺳﺖ، ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺗﻔﺎوت در روش ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘ 01ﻛﻪ در ﻛﻤﺘﺮ از ﻋﻤﻖ  28-38و  77-97ﻫﺎي 
ﻋﺪد ﺑﻮد و از  81ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در اوﻟﻲ ﻣﺜﻞ دو ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮ دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد، ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
. ﻧﻤﻮﻧﻪ و از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ زﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪ 3ﻣﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪ، از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه،  01و  5، 2اﻋﻤﺎق 
ﻣﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، از  01و  5ﻓﻘﻂ از اﻋﻤﺎق  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺟﻮد داﺷﺖ و 8در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪي، 
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ 3ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه، 
ﻣﺘﺮ اﺟﺮا ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ  01و زﻳﺮ  01ﺣﺎﺻﻞ از دو ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در اﻋﻤﺎق 
ﻣﺘﺮ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ، ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه  01و  5ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ،  ﻓﻘﻂ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻤﺎق  001ﺗﺎ  5اﻋﻤﺎق ﻛﻪ در 
  .                                       اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺮاﻛﻨﺪه دﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ اﻧﻌﻜﺎس ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در ﻣﻮرد  ،ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي. ﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و در ﻣﺤﺪوده ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻌﻀﻲ از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺑﺼ
و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻲ  etavo arbAﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ دوﻛﻔﻪ اي 
ﻣﻬﺮه ﮔﺎن ﻛﻒ زي، ﻫﺮ دو در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه 
ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ "5731ﺳﺎل  -ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر"
و در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل، اﻓﺮادي از اﻳﻦ ( ﻣﺘﺮ 001و  05، 02، 01) رج در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اول، در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻨﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو ﻛﻔﻪ اي ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و 
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ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دوم، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و. ﻣﺘﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 01ﻓﻘﻂ در ﻋﻤﻖ 
 . ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر و در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي 
  . ،  ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﻣﺪاﻗﻪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«ﺚﺑﺤ»ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، در ﻗﺴﻤﺖ 
  
  
 ٩ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
،  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ  8ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ،  .  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﻄﻘﻲ آﻧﻬﺎ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب،  اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
آﺳﺘﺎرا، اﻧﺰﻟﻲ ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، ﻧﻮﺷﻬﺮ، 
ﻣﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب  001و  05، 02
  8831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ،   –ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﻗﻊ در ﻧﻴﻢ ﺧﻄﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، )ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻄﻮر ﻓﺼﻠﻲ
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ
  ﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
(آﺑﻬﺎي اﻳﺮان)اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
: از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ ازﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  
، 01، 5ﻧﻘﻄﻪ در اﻋﻤﺎق  5ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ .  ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ
 4اﻳﺴﺘﮕﺎه و در   04ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در 




 -2- 1ﺷﻜﻞ 
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  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر –ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻴﻢ ﺧﻄﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري   -2-1ﺟﺪول 
 ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري (ﻣﺘﺮ)ﻋﻤﻖ  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 5 84°  55′  228″ 83°   01′   432″
 آﺳﺘﺎرا
 01 84°  85′  309″ 83°   01′   617″
 02 94°  20′  911″ 83°  11′   017″
 05 94°  80′  004″ 83°  11′   042″
 001 94°  41′  419″ 83°  21′   784″
 5 94°  92′  473″ 73°  92′   040″
 اﻧﺰﻟﻲ
 01 94°  82′  489″ 73 °  92′   805″
 02 94°  03′  042″ 73°  03′   749″
 05 94°  03′  991″ 73°  53′   090″
 001 94°  03′  681″ 73°  93′   759″
 5 94°  65′  619″ 73°  82′   045″
 ﺳﻔﻴﺪرود
 01 94°  55′  898″ 73°  92′   373″
 02 94°  55′  714″ 73°  03′   545″
 05 94°  55′  760″ 73°  13′   473″
 001 94°  55′  056″ 73°  13′   515″
 5 05°  35′ 674″ 63°  94′   123″
 ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 01 05°  35′ 695″ 63°  94′   016″
 02 05°  35′ 376″ 63°  05′   197″
 05 05°  55′ 898″ 63°  35′  817″
 001 05°  75′ 848″ 63°  65′  331″
 5 15°  03′  056″ 63°  04′  801″
 ﻧﻮﺷﻬﺮ
 01 15°  13′  942″ 63°  04′  552″
 02 15°  23′  792″ 63°  04′  218″
 05 15°  13′  101″ 63°  34′  942″
 001 15°  23′  596″ 63°  54′  170″
 5 25°  93′  290″ 63°  34′  223″
 ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 01 25°  83′  169″ 63°  34 ′ 765″
 02 25°  83′  265″ 63°  54 ′ 612″
 05 25°  63′  049″ 63°  84 ′ 951″
 001 25°  63′  278″ 63°  84 ′ 548″
 5 35°  22′  564″ 63°  25′   143″
 اﻣﻴﺮآﺑﺎد
 01 35°  22′  127″ 63°  35′   877″
 02 35°  02′  584″ 63°  75 ′  782″
 05 35°  51′  686″ 73°  00′   086″
 001 35°  31′  850″ 73°  30′   962″
 5 35°  94′  330″ 73°  11′   173″
 ﺗﺮﻛﻤﻦ
 01 35°  34′  902″ 73°  11′   395″
 02 35°  42′  425″ 73°  61′   002″
 05 35°  11′  546″ 73°  81′   364″
 001 35°  80′  244″ 73°  91′   251″
 
  
   
 ١١ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -2-2
ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ( barG neeV naV) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺴﺘﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ون وﻳﻦ ﮔﺮب 
ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ  5در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﻗﻊ درﻋﻤﻖ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ« ﮔﻴﻼن»ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺸﺘﻲ  1.0
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺴﺘﺮ، ﻛﺸﺘﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﺑﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎﻳﻖ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮب ﺑﺎ 
  . ﺬﻳﺮﻓﺖﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﻧﺠﺎم ﭘ 50.0ﺳﻄﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار اﺳﺘﻮاﻧﻪ ( elpmas-bus)از ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ زﻳﺮﻧﻤﻮﻧﻪ.ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 3 در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻣﻘﺪاري از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه، ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ درﺻﺪ . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ 01ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮو ارﺗﻔﺎع 21/5اي  ﺑﺎﻗﻄﺮ 
و   5در ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي واﻗﻊ در اﻋﻤﺎق . ﻮﻧﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻣﻮادآﻟﻲ و وﺿﻌﻴﺖ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ، در ﻛﻴﺴﻪ ﻧﺎﻳﻠ
ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﻮده و ﺣﺠﻢ رﺳﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده، از ﮔﺮﻓﺘﻦ  01
در اﻳﻦ ﺻﻮرت، ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ رﺳﻮب ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و . زﻳﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﺷﺪه و ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ
  .ﺎر دﻳﮕﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪﻣﻮادآﻟﻲ، ﻳﻚ ﺑ
ﺳﭙﺲ . ﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده 005ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﭼﺸﻤﻪ    درﻳﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮ واز اﻟﻚ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ آب( ﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ)ﻫﺮ زﻳﺮﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .درﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ01 ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻟﻴﺘﺮي ﻳﻚ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و در ﻇﺮف  آوري ﺟﻤﻊ اﻟﻚ روي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
  ﻛﻔﺰيﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات  -2-2-1
ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده  005ﻣﺠﺪداً از اﻟﻚ ﻫﺎ  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻧﻤﻮﻧﻪ "ﺑﻨﺘﻮزﺷﻨﺎﺳﻲ"در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
از ﺟﺪا ﺳﺎزي از درون زواﺋﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻴﻨﺎ ﻛﻮﻻر و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻃﻠﺲ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن درﻳﺎي  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﭘﺲ.  ﺷﺪ
ﺲ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﺳﭙ. ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( 8691ﺑﺮﺷﺘﻴﻦ،)ﺧﺰر 
ﺗﺮ آﻧﻬﺎ اﻧﺪازه   ،  وزن(0/100gﺑﺎدﻗﺖ ) ﺣﺴﺎس ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ روي ﻛﺮدن و ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ  1ﺷﺪﻧﺪ
  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
                                                
 .ﺳﻪ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻛﻪ در ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، در ﺣﺪ ﺟﻨﺲ، ﺧﺎﻧﻮاده و رده  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ  1
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  (rettaM cinagrO latoT) ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻛﻞ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه -2-2-2
، ﺗﺤﺖ  در آون ﺳﺎﻋﺖ 42 ﻜﺮار، در ﻛﺮوزه ﭼﻴﻨﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه وﺑﻪ ﻣﺪتﺑﺴﺘﺮ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه، در ﺳﻪ ﺗ ﻣﻘﺪاري از رﺳﻮب
ﻛﺮوزه ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻮي رﺳﻮب ﺑﻌﺪ از ﺳﺮد ﺷﺪن در دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ . ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﻪ 501دﻣﺎي 
ﻗﺮار  055C°در ﻛﻮره اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺗﺤﺖ دﻣﺎي  ﺳﺎﻋﺖ 4 ﻫﺎ ﺑﻤﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﭙﺲ. ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
: ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ  ذﻳﻞ راﺑﻄﻪاز  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده M.O.Tﻣﻴﺰان . و ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن دوﺑﺎره وزﻧﺸﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  (4891 ,erytnicM & emloH)
    001 × )B-A / C-B( = %M.O.T   :                                                                   1راﺑﻄﻪ 
وزن ﻛﺮوزه ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ رﺳﻮب، ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ ﺷﺪن در آون =   B،    (   ﮔﺮم)وزن ﻛﺮوزه ﺧﺎﻟﻲ  = A :   ﻛﻪ در آن
 (ﮔﺮم)وزن ﻛﺮوزه ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ رﺳﻮب، ﭘﺲ از ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪن در ﻛﻮره  =  Cو     (    ﮔﺮم)
  
  (ezis niarG) ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت  -2-2-3
ﺳﺎﻋﺖ در  21ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻤﺪت  ﮔﺮم از رﺳﻮﺑﺎت ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ در آون ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻮد، 52ﻣﻘﺪار 
) ، ﻣﺎﺳﻪ ( levarG)   ﻗﺮار داده ﺷﺪ،  ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﻦ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  82.6ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ )ﻫﮕﺰاﻣﺘﺎﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ 
 36و  521،  052،  005، 0001ازاﻟﻚ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎي،  (  yalC & tliS)در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻻي و رس (  dnaS
ﻧﺪه روي ﻫﺮ اﻟﻚ ، وزن ﮔﺮدﻳﺪ و درﺻﺪ وزﻧﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﺳﻮب ﺑﺎﻗﻴﻤﺎ. ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ
 (.4891 ,erytnicM & emloH )ﮔﺮدﻳﺪ 
  
  ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ   -2-3
ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﻮﺻﻴﻒ داده ﻫﺎ . ﺟﻬﺖ رﺳﻢ ﺟﺪاول، ﮔﺮاﻓﻬﺎ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ  lecxE 7002از ﻧﺮم اﻓﺰار 
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف،   –ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮاف  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ  noisrev SSPS81ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
 ٣١ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
،  ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﻣﻴﺰان رس و ﻻي و (ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رده، ﺧﺎﻧﻮاده و ﮔﻮﻧﻪ)داده ﻫﺎي  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  
، ﺗﻮزﻳﻊ 9ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ  ﺑﺮ اﺳﺎس. ﻣﻴﺰان ﻣﺎﺳﻪ و ﺷﻦ در ﻃﻮل دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
داده ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل رﻧﻜﻴﺖ ( mrofsnarT) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﻳﻞ  .ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﻮده اﺳﺖ
ﻓﻘﻂ  01وﻟﻲ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ . ﺗﻼش ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪن ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﮔﺮدﻧﺪ SSPSدر ﻧﺮم اﻓﺰار 
، ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد ( ateahcyloP)ﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺠﻤﻮع ﻛ
 P) ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﻧﺮﻣﺎل ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ (  dnaS) و در ﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ( yalC & tliS ) ، درﺻﺪ رس و ﻻي ﺑﺴﺘﺮ (MOT)آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ 
ﻜﻤﻴﻞ ﺑﺤﺚ و ﺟﻬﺖ ﺗ. و  ﺑﺮاي اﻳﻦ داده ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ(  50.0 >
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آزﻣﻮﻧﻬﺎ، از آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻮق در اﻋﻤﺎق، ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي 
، ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻴﺰان  SSPS از آزﻣﻮن اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ در ﻧﺮم اﻓﺰار . و ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺴﺘﺮ و درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻌﻤﻞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ، وﺿﻌﻴﺖ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ذرات 
: ) ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ ذﻳﻞﻃﺒﻖ راﺑﻄﻪ (  xednI nonnahS) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن (  ytisreviD) ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي  .آﻣﺪ
  ( 8891 ,sdlonyaR & giwduL
  :2راﺑﻄﻪ 
  
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ و =nاﻣﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ،   iﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ =inﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن، =´H  :ﻛﻪ در آن 
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ =s
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  (   rettaM cinagrO latoT)درﺻﺪﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ  -3-1
درﺻﺪ در ﻋﻤﻖ  31.01ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺗﺎ  5درﺻﺪ  در ﻋﻤﻖ  91.0ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ ، از ﺣﺪاﻗﻞ  
  .ﻣﺘﺮ ﺗﺮﻛﻤﻦ در  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 001
) ، اﺑﺘﺪا ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻜﻪ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪﻳﻴاز آﻧﺠﺎ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در اﻋﻤﺎق، . و ﻧﺮﻣﺎل ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ(  mrofsnarT
 31ﺗﺎ  11ﺟﺪاول ( )P<50.0)اﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻓﺼﻮل و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري د
  (.ﭘﻴﻮﺳﺖ
در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ   "درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮادآﻟﻲ"ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ    3-1در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
. ﻣﺘﺮ داراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 001ﺑﺮ اﺳﺎس آن در اﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ، ﻋﻤﻖ .  ﻋﻤﻖ آﻣﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ  05ﻧﺰﻟﻲ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي آﺳﺘﺎرا، ا
  . ﻗﺮار داﺷﺖ
ﻣﺘﺮ ، داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  درﺻﺪ ﻣﻮادآﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ در  01ﻳﺎ  5در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ ﺑﺠﺰ ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﻳﻜﻲ از اﻋﻤﺎق 
ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ . (P<50.0) ﺎق داﺷﺘﻪ اﺳﺖﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤ 05ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ داراي  5دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر ﺑﭽﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻋﻤﻖ 
در  ﺑﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  [(11.0 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) درﺻﺪ  49.0 ]ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ 
 89.5 ]ﻣﺘﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  001اﺳﺖ ،  در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻋﻤﻖ  ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺧﻄﺎي . (P<50.0) اﺳﺖرا ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻤﺎق داﺷﺘﻪ  [(34.0 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) درﺻﺪ
و ﻧﻴﺰ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻛﻞ (  .E.S=  naeM fo rorrE dradnatS) اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻣﺘﺮﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎن را در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  001و  02ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﺑﺴﺘﺮ اﻋﻤﺎق 
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
   
 ٥١ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
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ﻫﻤﻪ  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ، ﺑﺘﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮاي ﻫﺮﻋﻤﻖ درج ﺷﺪه   MOT، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ  3-2درﺟﺪول
  . اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ  درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮادآﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻖ  5ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻤﻖ 
ﻓﺼﻮل  در. [(81.0 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) درﺻﺪ  85.1 ]در ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ وﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق دﻳﮕﺮ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ دﻳﮕﺮ اﻋﻤﺎق ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ ﺑﻮد وﻟﻲ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن   5ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
  . ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ  01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
در . (P<50.0) اﺳﺖﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  001در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل ﺑﺠﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻣﻮادآﻟﻲ،  در ﻋﻤﻖ 
در ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﻫﻤﻪ . ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 001ﻣﺘﺮ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﻤﻖ  05ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ 
 ﻣﺘﺮ، 001ﻣﺘﺮ و ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻋﻤﻖ  05ﻓﺼﻮل، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮادآﻟﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻋﻤﻖ 
  . درﺻﺪ  ﺑﻮده اﺳﺖ 11.5ﻫﺮ دو ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ و ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  
  (   eziS niarG)داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ  -3-2
 ﻜﻪ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ذرات ﺑﺴﺘﺮ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮلﻳﻴاز آﻧﺠﺎ 
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ داده ﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ  -آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮاف. ﺷﺪﻧﺪ(  mrofsnarT) ، ﺗﺒﺪﻳﻞ   tiknaR
( ﻣﻴﻜﺮون 36ذرات زﻳﺮ )و ذرات ﻻي و رس( ﻣﻴﻜﺮون 0001ﺗﺎ  36ذرات ﺑﻴﻦ ) ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺻﺪ ذرات ﻣﺎﺳﻪ 
، (ﻣﻴﻜﺮون 0001ذرات ﺑﺎﻻﺗﺮ از ) از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ وﻟﻲ درﺻﺪ ذرات ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ درﺷﺖ و ﺷﻦ 
آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه دو ﮔﺮوه اول، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در اﻋﻤﺎق و . ازﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮد
وﻟﻲ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺧﺘﻼﻓﺸﺎن ( P<50.0)ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﻫﻢ ﻣﺆﻳﺪ  آزﻣﻮن ﻏﻴﺮ(. ﭘﻴﻮﺳﺖ 31ﺗﺎ  11ﺟﺪاول (  )P>50.0)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
 ٧١ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﺑﻮد، ﻣﻀﺎف ﺑﺮ آﻧﻜﻪ ﻧﺸﺎن داد درﺻﺪ ذرات ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ درﺷﺖ وﺷﻦ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، 
  (.P<50.0)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
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 ٩١ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
در . ﺰوده ﺷﺪدر ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺳﻔﻴﺪرود، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ، ﺑﺮﻣﻴﺰان ﻻي و رس اﻓ
 09ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي  001درﺻﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه ودر ﻋﻤﻖ  03ﻣﺘﺮ از ﺣﺪود  5دوﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اول ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ذرات در ﻋﻤﻖ 
 05درﺻﺪ و در اﻋﻤﺎق  04ﻣﺘﺮ، ﺑﺎﻻي  5ﻣﻴﺰان ﻻي و رس در ﻋﻤﻖ ( اﻣﻴﺮآﺑﺎد)در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻮم  . درﺻﺪ ﻣﻲ رﺳﺪ
 05اﻧﺰﻟﻲ و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻻي و رس در ﻋﻤﻖ  درﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي آﺳﺘﺎرا،. درﺻﺪ ﺑﻮد 09ﻣﺘﺮ ﻓﺮاﺗﺮ از  001و 
  ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ دﻳﮕﺮاﻳﻦ اﺳﺖ . ﻣﺘﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
را ﻻي و ( ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ) ﻣﺘﺮ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا  5درﺻﺪ ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻤﻖ  08ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
( ﻲ اﻟﻴﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺮاﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﻨﺘﻬ)ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻓﻘﻂ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ . رس ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ
در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ . درﺻﺪ اﺳﺖ 09ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻي  5ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ، در اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻣﻴﺰان ﻻي و رس در ﻋﻤﻖ 
( درﺻﺪ  43.67) ﻣﺘﺮ 05و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻋﻤﻖ (  درﺻﺪ  26.79) ﻣﺘﺮ  01ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻻي ورس در ﻋﻤﻖ 
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ، از ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ درﺷﺖ و  41ﻣﺘﺮ ، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  05درﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻖ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ
  5ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ ﺑﻮد و در ﻋﻤﻖ ( ﻚ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻳذرات ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ) ﺷﻦ 
ﺴﻜﺖ ﻣﺘﺮ ﺗﺮاﻧ 01ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ دو ﻣﻮرد، در ﻋﻤﻖ . درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 6ﻣﺘﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ، ﺣﺠﻢ اﻳﻦ ذرات ﺣﺪود 
، ﺣﺠﻢ ذرات ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، در ﻣﺬﻛﻮرﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻮارد . درﺻﺪ ﺑﻮد 7آﺳﺘﺎرا، ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ ذرات  ﺣﺪود 
  .درﺻﺪ ﻧﺒﻮد و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﺻﺪم درﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ 3ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻧﻘﺎط ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ در (3-1ﻧﻤﻮدار )روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻃﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
را ﻻي و رس ( درﺻﺪ 89ﺗﺎ  29ﺑﻴﻦ )درﺻﺪ ﺣﺠﻢ رﺳﻮب  09ﻣﺘﺮ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻮل، ﺑﻴﺸﺘﺮ از  001و  05اﻋﻤﺎق 
. درﺻﺪ درﺑﻬﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 29ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺎ  درﺻﺪ در 87ﻣﺘﺮ،  ﺑﻴﻦ  02ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ذرات  در ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻤﻖ . ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ
درﺻﺪ و در ﻓﺼﻠﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن  53ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﻻي و رس  در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺣﺪود  01در ﺑﺴﺘﺮ ﻋﻤﻖ 
  .درﺻﺪ ﺑﻮد 55ﺣﺪود 
زه اﻧﺪا( درﺻﺪ 17)و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ( درﺻﺪ 42)ﻣﺘﺮ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ذرات در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  5در ﻋﻤﻖ 
  . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 05و  04ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ، در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و زﻣﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود 
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 ١٢ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
ﻣﺘﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  001ﺗﺎ  5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ اﻋﻤﺎق  -3-1ﻧﻤﻮدار 
  .(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ " ES "آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻣﻌﺮف ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) 8831ﺳﺎل 
  
ﺗﺸﻜﻴﻞ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 1ﺗﺎ  360.0ذرات ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﻦ ) ، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﺣﺠﻢ رﺳﻮﺑﺎت را ﻋﻤﺪﺗﺎ ًﻣﺎﺳﻪ ﻣﺬﻛﻮراﻋﻤﺎق  ﻣﻲدر ﺗﻤﺎ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ درﺷﺖ و ﺷﻦ ﺑﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه دﻳﮕﺮ  1ذرات ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از . داده اﺳﺖ
درﺻﺪ  84.3ﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺘ 5درﺻﺪ در ﻋﻤﻖ  51.0ﺑﻴﻦ ) ، ﺣﺠﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰي (ﻻي رس و ﻣﺎﺳﻪ) 
  .، را  ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ(ﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 5در ﻋﻤﻖ 
  ﻣﻮ ﺟﻮدات ﻛﻒ زي -3-3
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي، ﭘﺮاﻛﻨﺶ، ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده، ﺑﺸﺮح ذﻳﻞ  
  :ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي -3-3-1
اﻳﻦ ( " elpmaS buS "زﻳﺮﻧﻤﻮﻧﻪ  084ﻣﺘﺸﻜﻞ از )ﻧﻤﻮﻧﻪ  041وﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻛﺮ 












(ﻣﺘﺮ ) ﻋﻤﻖ 
ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ درﺷﺖ و ﺷﻦ  ﻣﺎﺳﻪ ﻻي و رس 
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، ﺧﺎﻧﻮاده (ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر) ateahcogilOرده : اﻳﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از . ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ
  (.و از ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر eadinoipSاز ﺧﺎﻧﻮاده )  oipsolbertSو ﺟﻨﺲ ( ﻻرو ﺣﺸﺮه) eadimonorihC
ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮ ) ateahcyloPﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رده ﻫﺎي  7ﮔﻮﻧﻪ از  23ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر، ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
از رده  ﻛﺮﻣﻬﺎي . ﺑﻮده اﻧﺪ، ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ( اﻳﻬﺎ دوﻛﻔﻪ)  aivlaviBو ( ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن) aecatsurC، (ﺗﺎر
ﮔﻮﻧﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را  72رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن . ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 3ﭘﺮﺗﺎر 
ﮔﻮﻧﻪ ، از  3ﺪه ﮔﻮﻧﻪ،  از ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮروﻓﻴ 21ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رده ﻫﺎي دﻳﮕﺮ داﺷﺖ ،  در اﻳﻦ رده، از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه 
از رده دو . ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﮔﻮﻧﻪ واز ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي زاﻧﺘﻴﺪه و ﺑﺎﻻﻧﻴﺪه ﻫﺮﻛﺪام  01ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺴﻮدوﻛﻮﻣﻴﺪه 
  . ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 2ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ  ﻫﻢ ، 
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ -3-3-2
ﻣﺪه آ 5-3ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺟﺪول 
ﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﻓﻘﻂ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر  53ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد از ﺑﻴﻦ . اﺳﺖ
 rolocisrevid siereNو ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ   .pps oipsolbertSو دو ﮔﺮوه از ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ    (  ateahcogilO)
وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ . ﻪ ﺑﺮداري ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻤﺎق ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧ
  . ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﮔﺮدد "ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻋﻤﺎق  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ذﻳﻼ
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  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -3-3-2-1
  ﻣﺘﺮ 5ﻋﻤﻖ  •
و ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ( ﮔﺮوه 91ﻫﺮ ﻛﺪام )در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ، ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ (. ﮔﺮوه  6) ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ( ﺗﺮﻛﻤﻦ ) ﺑﺮداري 
  (.  3-2ﻧﻤﻮدار ) ﮔﺮوه از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  61ﺗﺎ  11ﺑﻴﻦ 
 amredotsareCﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﮔﻮﻧﻪ     3ﻣﺘﺮ، ﻋﻼوه ﺑﺮ  5در ﻋﻤﻖ 
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء    susivorpmi sunalaB  ﮔﻮﻧﻪ. ﮔﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 8در ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي  ikcramal 
ﺑﺠﺰ   atanitcep .P  و  iksniwos amucoretPﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي دو ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻮﻣ.ﺳﻔﻴﺪرود، در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ در ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ، از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ راﺳﺘﻪ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
، در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي واﻗﻊ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﺮاﻧﻪ  sediollerodue suhcnyhrozihcSو   sediolytsaid amuconetS
در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ،  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮروﻓﻴﺪه ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ . ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  5) ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﻓﻘﻂ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮآﺑﺎد دﻳﺪه   eadimonorihCﺳﻔﻴﺪرود و ﻻرو  ﻓﻘﻂ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  atavo arbAدوﻛﻔﻪ اي . اﻧﺪ
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ وﻟﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  4ﮔﻮﻧﻪ  در ﻳﻚ ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8،  sediograhpiN از ﺟﻨﺲ. ﺷﺪ
  (.3-5ﺟﺪول ) ﻣﺘﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ 5دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه  در ﻋﻤﻖ 
  ﻣﺘﺮ 01ﻋﻤﻖ  •
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻫﺎي . ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 5در اﻳﻦ  ﻋﻤﻖ،  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﻀﻮر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻒ زي ﻛﻤﺘﺮ از ﻋﻤﻖ 
و ( ﮔﺮوه 51ﻫﺮﻛﺪام )و آﺳﺘﺎرا  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻒ زي را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﻧﺪ ﺳﻔﻴﺪرود 
در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ،  (. ﮔﺮوه 5)در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻔﺰي، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
  (.3-2ﻧﻤﻮدار ) ﮔﺮوه از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ  21ﺗﺎ  9ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
 ٥٢ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
در . در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ikcramal  amredotsareCﻣﺘﺮ، دوﻛﻔﻪ اي  5ﻣﺘﺮ، ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻤﻖ  01در ﻋﻤﻖ 
در ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﺣﻀﻮر   eadimonorihCدر ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻻرو    susivorpmi sunalaBاﻳﻦ ﻋﻤﻖ،  
    surorcam .Nﮔﻮﻧﻪ  دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  5،  sediograhpiNﻣﺘﺮ از ﺟﻨﺲ  01در ﻋﻤﻖ . ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 4ﺗﺎ  2ﺑﻴﻦ ) ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ در ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  3ﻓﻘﻂ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻔﻴﺪرود و   sussarc .Nﻓﻘﻂ در آﺳﺘﺎرا و 
در آﺳﺘﺎرا و ﺳﻔﻴﺪرود  ireab sulihpoidraCاز ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه،  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ( ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻢ از  1و    amuconetSﺟﻨﺲﮔﻮﻧﻪ از  1،   amucoretP ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ 3از راﺳﺘﻪ ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ، . ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
از آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ .  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 5، ﻫﺮ ﻛﺪام در  suhcnyhrozihcS ﺟﻨﺲ
ﺧﺮﭼﻨﮓ  . در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ  atavo arbAو از  دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ  eadihporoCﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده 
  (.5-3ﺟﺪول )در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  iisirrah sueponaporhtihR
  ﻣﺘﺮ 02ﻋﻤﻖ  •
،  در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق دﻳﮕﺮ 3-2ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
  7در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻛﻒ زي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  . ﺑﺴﻴﺎرﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد
  .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ(  در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد )   4ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ( در ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ )
ﮔﻮﻧﻪ  ﺳﻔﻴﺪرود وﻓﻘﻂ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ    silimis sediograhpiN، از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه،ﮔﻮﻧﻪ  3-5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
از دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه، . ﻜﺖ آﺳﺘﺎرا ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺮاﻧﺴ ireab sulihpoidraC
ﻓﻘﻂ در دو   adilavni ainapyHﻓﻘﻂ در دو ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﮔﻮﻧﻪ  ikswelawak aloinapyHﮔﻮﻧﻪ 
 suhcnyhrozihcS  و  sediolytsaid amuconetSاز ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ ﻫﻢ ﻓﻘﻂ دو ﮔﻮﻧﻪ . ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻧﺰﻟﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
و دو  susivorpmi sunalaB ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ  . ﻓﻘﻂ در دو ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ  sediollerodue
 .  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 4و  5ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در    ikcramal  amredotsareCﻛﻔﻪ اي  
  
































































 - ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻫﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ  اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -3-2ﻧﻤﻮدار 
 8831ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺳﺎل 
 
  ﻣﺘﺮ 05ﻋﻤﻖ  •
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ . ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ دارد 02در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﺗﻌﺪاد ﮔﺮوﻫﻬﺎ ي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه،  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
ﮔﺮوه، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ  6ﺑﺎ و ﺳﻔﻴﺪرود   81ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن 
-2ﻧﻤﻮدار )ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ( آﺳﺘﺎرا و ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ) 21و ( اﻧﺰﻟﻲ )  8ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ . اﻧﺪ
  (.3
 ainapyHﺖ ﺳﻔﻴﺪرود وﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺮاﻧﺴﻜ ikswelawak aloinapyHﮔﻮﻧﻪ  ﺧﺎﻧﻮاده آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه،از ﻣﺘﺮ،   05در ﻋﻤﻖ 
ﺑﺮ   eadimonorihCﻻرو . در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﻲ در ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ  adilavni
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي   sediograhpiNاز ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه، از ﺟﻨﺲ . ﻣﺘﺮ، در ﻫﻤﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ02ﺧﻼف ﻋﻤﻖ 
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ،  3در ﻳﻚ ﺗﺎ   silimis )surammagonetS( .Nو  sunamirdauq .N،  silimis )surammagonetS(sediograhpiN
از ﻣﻮﺟﻮدات راﺳﺘﻪ ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ، . ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ( ﺗﺮﻛﻤﻦ ) در ﻳﻚ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ   anilihtamAو دو ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ  
ﺠﺰ ﺳﻔﻴﺪرود در ﺑﻘﻴﻪ ﺑ  sediollerodue suhcnyhrozihcSدر ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ و ﮔﻮﻧﻪ   sediolytsaid amuconetSﮔﻮﻧﻪ  
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. ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ راﺳﺘﻪ، در ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻫﺮ ﻛﺪام در ﻳﻚ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  elibon .C  و  rotatulov .C  ، musolunips muihporoCﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ، eadihporoCﺧﺎﻧﻮاده  از
   ikcramal  amredotsareCو  susivorpmi sunalaB ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  . ا  دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺗﺮﻛﻤﻦ و آﺳﺘﺎر
  (.  3-5ﺟﺪول )ﻫﻢ ﻫﺮ ﻛﺪام در دو ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
  ﻣﺘﺮ 001ﻋﻤﻖ  •
 8ﮔﺮوه و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪرود و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  ﺑﺎ  71در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ، ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  3-2ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 31ﺗﺎ  11در ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻫﻢ ﺑﻴﻦ . ﮔﺮوه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ
  .ﮔﺮوه ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
رﺗﻴﺪه و ﻧﻴﺰ ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻣﻔﺎ 3-5ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول  001در ﻋﻤﻖ 
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ، ﮔﻮﻧﻪ   sediollerodue suhcnyhrozihcSاز راﺳﺘﻪ ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ، ﮔﻮﻧﻪ  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  4ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ در ﻳﻚ ﺗﺎ  5ﺑﺠﺰ ﺳﻔﻴﺪرود در ﺑﻘﻴﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي و  sediolytsaid amuconetS
از . ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ 4ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه، در ﻳﻚ ﺗﺎ  ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪدر اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ، .  ﻧﺪﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ا
 .C  در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي آﺳﺘﺎرا، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﮔﻮﻧﻪ musolunips muihporoCﮔﻮﻧﻪ ،  ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮروﻓﻴﺪه 
 .ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﻧﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ و.در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ elibon
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻮل  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -3-3-2-2
ﻛﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز %  63و در ﭘﺎﻳﻴﺰ % 83، در ﺑﻬﺎر % 93ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
   
 ٩٢ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
  ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر •
ﮔﺮوه از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﻋﻤﻖ  51و  02ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن  01و  5در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﻋﻤﺎق  3-3 ﻤﻮدارﻧﺑﺮ اﺳﺎس 
ﮔﺮوه از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺶ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  8ﻣﺘﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﻓﻘﻂ 02
  . اﻧﺪ
ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ  در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ رده ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر و ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر در
از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﻣﺘﺮ  دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 02و  01ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ در اﻋﻤﺎق . اﻧﺪ
در ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻘﻲ دﻳﺪه   atatsirc anillihtamAو    sutcapmoc sediograhpiN،  sussarc )surammagotnoP(sediograhpiN
 05، 01، 5از اﻋﻤﺎق )ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ، در ﻳﻚ ﻳﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ 
 muihporoCدو ﮔﻮﻧﻪ . ﻣﺘﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ 02ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻫﻴﭽﻴﻚ از آﻧﻬﺎ در ﻋﻤﻖ (  ﻣﺘﺮ 001ﻳﺎ
ز ﺧﺎﻧﻮاده ا. ﻣﺘﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 001و  05در ﻋﻤﻖ ( eadihporoCﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده )  elibon .Cو  musolunips
در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ  sediollerodue suhcnyhrozihcSو   sediolytsaid amuconetS، دو ﮔﻮﻧﻪ    eadimucoduesP
و  5ﻓﻘﻂ در اﻋﻤﺎق  amucoretPاز ﺟﻨﺲ   atartsor .Pو  atanitcep  .P،  iyksniwos amucoretPﺑﺮداري و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
. ﻣﺘﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 001و  05ﻫﻢ ﻓﻘﻂ در اﻋﻤﺎق  sediopsalypmac amucoipsaCﮔﻮﻧﻪ . ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ 01
ﻫﻢ ﻓﻘﻂ در دو  ikcramal  amredotsareC دو ﻛﻔﻪ اي. ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 001ﺑﺎﻻﻧﻮس  در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺠﺰ ﻋﻤﻖ 
  (. 3-6ﺟﺪول ) ﻣﺘﺮ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ   01و  5ﻋﻤﻖ 
  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن •
ﮔﺮوه ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  6ﻣﺘﺮ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن  02ه و ﻋﻤﻖ ﮔﺮو 12ﻣﺘﺮ ﺑﺎ داراﺑﻮدن  5در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻋﻤﻖ  
ﮔﺮوه را دارا ﺑﻮده  61ﻣﺘﺮ ﻫﻢ  001ﮔﺮوه و ﻋﻤﻖ  41ﻣﺘﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام  05و  01اﻋﻤﺎق .ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
  (.3-3 ﻧﻤﻮدار) اﺳﺖ 
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در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﻓﻘﻂ  ﮔﻮﻧﻪ   ، adilennAﺷﺎﺧﻪ  ، ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 3-6ﺟﺪول ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ  001و  05ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ﻓﻘﻂ در اﻋﻤﺎق . ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ 02در ﻋﻤﻖ  adilavni ainapyH
  ،  ﮔﻮﻧﻪsediograhpiNاز ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه  و از ﺟﻨﺲ . اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ ،  02و  01ﺑﺠﺰ اﻋﻤﺎق  susserpmoc )surammagonetS( .Nﻣﺘﺮ، و ﮔﻮﻧﻪ 02ﺑﺠﺰ ﻋﻤﻖ  silimis )surammagonetS(.N
 .Nﻣﺘﺮ،  01و  5در اﻋﻤﺎق  sururcam )surammagonetS(.Nدر ﺑﻘﻴﻪ اﻋﻤﺎق ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 001و  5در اﻋﻤﺎق  sussarc )surammagotnoP(.Nو  iiusuarac )surammagonetS(.Nﻣﺘﺮ،  5در ﻋﻤﻖ  sunamirdauq
ﻣﺘﺮ، اﺛﺮي از ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﭽﺸﻢ ﻧﻤﻲ 02در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، در ﻋﻤﻖ . ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
از راﺳﺘﻪ .ﻣﺘﺮ  دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 001و  05در اﻋﻤﺎق  musolunips muihporoCاز ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮروﻓﻴﺪه ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ . ﺧﻮرد
، (ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه )ﻣﺘﺮ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ  02ي در ﻋﻤﻖ ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺴﻮدوﻛﻮﻣﻴﺪه،  ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ا
 ﮔﻮﻧﻪ.اﻧﺪ در ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه sediollerodue suhcnyhrozihcS و sediolytsaid amuconetS وﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي
 amuconetSدﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ( ﻣﺘﺮ 02و اﻟﺒﺘﻪ ) ﻣﺘﺮ 01ﻫﻢ ﻓﻘﻂ در ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ sedeiolisarg amuconetS
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده    6در ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و   sediopsalypmac amucoipsaCو  silisarg
 02و  01ﺑﺎﻻﻧﻮس در دو ﻋﻤﻖ . ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ 001و  05ﻣﺘﺮﻳﺎ  01و  5ﭘﺴﻮدوﻛﻮﻣﻴﺪه ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻋﻤﻖ 
 .ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ 02و  01،   5در اﻋﻤﺎق   ikcramal  amredotsareCاي  ﻣﺘﺮ و دوﻛﻔﻪ
  
  ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ •
ﮔﺮوه، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  51ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  05ﮔﺮوه و ﻋﻤﻖ 61ﻣﺘﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن  001و  5اﻋﻤﺎق ،   3-3 ﻧﻤﻮدارﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﮔﺮوه را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده  6ﻣﺘﺮ ﻓﻘﻂ  02وﻋﻤﻖ  11ﻣﺘﺮ  01ﻋﻤﻖ . ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
  .اﺳﺖ
  
 ١٣ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
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ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر   -ﻣﻴﺰان ﺣﻀﻮر ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -3-3ﻧﻤﻮدار 
  8831ﺳﺎل 
 
از ﺧﺎﻧﻮاده . و ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ adilennAدر اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺎﺧﻪ 
 )surammagonetS(sediograhpiNدر ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق و ﮔﻮﻧﻪ  silimis )surammagonetS(sediograhpiNﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه، ﮔﻮﻧﻪ  
در ﺳﻪ  sussarc )surammagotnoP(sediograhpiNﮔﻮﻧﻪ . ﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ 02ﺑﺠﺰ ﻋﻤﻖ  susserpmoc
از ﺧﺎﻧﻮاده . ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 001و  5در دو ﻋﻤﻖ   sutcapmoc sediograhpiNﻣﺘﺮ  و ﮔﻮﻧﻪ  001و  01،  5ﻋﻤﻖ 
از . ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ  05و  001ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻋﻤﺎق  rotatulov .Cو  musolunips muihporoCدو ﮔﻮﻧﻪ   eadihporoC
، 5در اﻋﻤﺎق   suhcnyhrozihcS   و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ  amuconetS، ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ eadimucodueseP ﺧﺎﻧﻮاده 
 5ﺑﺎﻻﻧﻮس در اﻋﻤﺎق .ﻣﺘﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 001و  01، 5در اﻋﻤﺎق  amucoretPﻣﺘﺮ و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ  001و  05
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 ٥٣ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
 
  ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن •
ﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز را در ﺧﻮد  41ﻣﺘﺮ  05ﮔﺮوه و ﻋﻤﻖ  51ﻣﺘﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام  001و  5اﻋﻤﺎق ﮔﺮوه و  71ﻣﺘﺮ ،  01ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را  02در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ، ﻋﻤﻖ . ﺟﺎي داده اﺳﺖ
  (.3-3ﻧﮕﺎره )ﮔﺮوه ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  01در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﻓﻘﻂ . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر و ﭘﺮﺗﺎر در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮده و در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق 3-6 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول
ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه  001و  05ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺼﻠﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ، ﻓﻘﻂ در اﻋﻤﺎق . ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
( ﻣﺘﺮ 001و  01، 5) ﻋﻤﻖ، در ﺳﻪ  sussarc )surammagotnoP(sediograhpiNاز ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ  .اﺳﺖ
از ﺧﺎﻧﻮاده .ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻋﻤﻖ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ( ﮔﻮﻧﻪ  6) ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده، 
از راﺳﺘﻪ ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده . ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 001در ﻋﻤﻖ  elibon muihporoCﻛﻮروﻓﻴﺪه ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ  
 6در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و  sediolytsaid amuconetS و sedeiolisarg amuconetS، دو ﮔﻮﻧﻪ  eadimucodueseP
ﻓﻘﻂ در  iisirrah sueponaporhtihRﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد . ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻳﻚ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻋﻤﻖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻﻧﻮس و دو ﻛﻔﻪ اي ﺳﺮاﺳﺘﻮدرﻣﺎ ﻫﺮ دو در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺠﺰ . ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 01اﻳﻦ ﻓﺼﻞ و در ﻋﻤﻖ 
 .ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ 001
 
  ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ -3-3-3
  ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري -3-3-3-1
اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف،  داده ﻫﺎي  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رده،  –ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮاف 
ﺑﺮ اﺳﺎس . ﺧﺎﻧﻮاده و ﮔﻮﻧﻪ و ﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
در  دادﻫﺎي ﻓﻮق( mrofsnarT) ﺘﻔﺎده از ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎ اﺳ .،  ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ، ﻧﺮﻣﺎل ﻧﺒﻮده اﺳﺖ9ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ 
ﻓﻘﻂ  01وﻟﻲ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ . ، ﺗﻼش ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪن ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﮔﺮدﻧﺪ SSPSﻧﺮم اﻓﺰار 
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و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ روش ( ateahcyloP)داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر 
  (. P >50.0 )ﻧﺮﻣﺎل ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ ) آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ داده ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ،  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻮزﻳﻊ آﻧﻬﺎ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
 اﻧﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ(  21ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ ) و ﻧﻴﺰ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ( 11
  .(  < P 50.0) 
ﭘﺎراﻣﺘﺮي ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ   ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺤﺚ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آزﻣﻮﻧﻬﺎ ، از آزﻣﻮن ﻏﻴﺮ
، در اﻋﻤﺎق و ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻤﻞ (ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ رده، ﺧﺎﻧﻮاده و ﮔﻮﻧﻪ)ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  
  .آﻣﺪ
) ، ﺣﺎﻛﻲ از آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، ﺗﻤﺎﻣﻲ رده ﻫﺎي ﻛﻔﺰﻳﺎن41ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن، ﺧﺎﻧﻮاده  5، ﺧﺎﻧﻮاده آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن ، ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه و ( ردهﭘﻨﺞ 
 amredotsareC و  susivorpmi sunalaBﮔﻮﻧﻪ آن و ﻧﻴﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ  1ﮔﻮﻧﻪ آن، ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮروﻓﻴﺪه و  6ﭘﺴﻮدوﻛﻮﻣﻴﺪه و 
ﮔﻮﻧﻪ از ﭘﺴﻮدوﻛﻮﻣﻴﺪه ﻫﻢ در ﺣﺪ  1ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه و و  ( < P10.0)  درﺻﺪ  99در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از   ikcramal 
ﮔﻮﻧﻪ از  31. ،  در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ(  < P 50.0)درﺻﺪ  59ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻮروﻓﻴﺪه ، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد و  2ﮔﻮﻧﻪ از راﺳﺘﻪ ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ،  3ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ،  6ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، ﺷﺎﻣﻞ  
ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  51ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ .  (  > P 50.0)اﻧﺪ اي آﺑﺮا در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ دوﻛﻔﻪ
ﮔﻮﻧﻪ از  3ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ،  2ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه،  9ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ داري،  ﺑﺠﺰ  دﻫﺪ ﻛﻪ در 
، (atcesnI)ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ  ﻛﻮروﻓﻴﺪه و ﺟﻤﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻮروﻓﻴﺪه ، ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد و دو ﻛﻔﻪ اي آﺑﺮا و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
، ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮع (  < P 50.0)ﻛﻪ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﻧﺪ 
، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رده ( ﭼﻬﺎر رده)  ATCESNIﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، ﺗﻤﺎﻣﻲ رده ﻫﺎي ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ رده 
 ٧٣ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
ﮔﻮﻧﻪ آن و ﻧﻴﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ  5ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن، ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺴﻮدوﻛﻮﻣﻴﺪه و  ﮔﻮﻧﻪ 2، ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه و  ATEAHCYLOP
ﮔﻮﻧﻪ از  3و  ( < P10.0)  درﺻﺪ  99در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از   ikcramal  amredotsareC و  susivorpmi sunalaB
 ihctiwopink .hcS وsediollerode suhcnyhrozihcS ، atartsor amucoretePﭘﺴﻮدوﻛﻮﻣﻴﺪه ﺷﺎﻣﻞ 
  .،  در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ(  < P 50.0)درﺻﺪ  59ﻫﻢ در ﺣﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  
  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا •
  2356در اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ 
ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( 554 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)  9432و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ( 5341 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد دارا ﺑﻮدن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  01ﻋﻤﻖ . ﻣﺘﺮ  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 01و  5ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در اﻋﻤﺎق 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده  ( 780.65 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  015.081زي ﺗﻮده ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  5ﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ زﻳﺮ ﻣﺘ 001و  05در اﻋﻤﺎق . اﺳﺖ
  (.    3-4ﻧﻤﻮدار )  ،(  < P 50.0)رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
در اﻋﻤﺎق ( ateahcogilO)در اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر  1ﺷﻤﺎره  ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ 
در ﻣﻮرد دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ   .(  < P 50.0)ﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪﻣﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ اﻋﻤﺎق ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑ 001و  05
ﻣﺘﺮ  02ﺗﺎ  5ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در اﻋﻤﺎق . ﻧﻴﺰﺗﺎ ﺣﺪودي اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎ ﺑﻮد  eaditerahpmAﺧﺎﻧﻮاده 
در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻛﺮﻣﻬﺎي (.   < P 50.0)ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 001و ﺑﺨﺼﻮص  05ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻋﻤﻖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و زي . ﻋﻜﺲ روﻧﺪ ﻓﻮق ﺻﺎدق ﺑﻮد rolocisrevid siereNو  .pps oipsolbertSﭘﺮﺗﺎر ﻳﻌﻨﻲ    
ﻣﺘﺮ،  02ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪ، ﺑﺤﺪي ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺮﺑﻠﻮﺳﭙﻴﻮ در ﻋﻤﻖ  02ﺗﺎ  5ﺗﻮده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي اﺧﻴﺮ در اﻋﻤﺎق 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ  ( 1911 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 6693
 7ﻣﺘﺮ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ   001و  05ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آن دراﻋﻤﺎق  02ﺗﺎ  5ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه در اﻋﻤﺎق 
  . ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد( 93 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 511و ( 7 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
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ﻋﺪد در  7ﻛﺪام در ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻋﻤﻖ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻫﺮ  sediograhpiNﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ  8از راﺳﺘﻪ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا،  
 02ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺘﺮ  ﺑﻤﻴﺰان  02و  01در اﻋﻤﺎق (   ireab sulihpoidraC)ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﮔﻮﻧﻪ . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در elibon .Cو   musolunips muihporoC  دو ﮔﻮﻧﻪ،  از ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﻪ. وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
 . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  دﻳﺪه ﺷﺪ 7ﻣﺘﺮ ، و در ﻫﺮ دو ﺟﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  05و  001اﻋﻤﺎق 
و دﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  061ﺗﺎ  6ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  01و  5در اﻋﻤﺎق   amucoretp  از راﺳﺘﻪ ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ  از ﺟﻨﺲ  
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دﻳﺪه  341ﺗﺎ  3ﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ ﺑﺎ ﺗ( ﻣﺘﺮ  02ﺑﺠﺰ ﻋﻤﻖ ) در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ   amuconetSﮔﻮﻧﻪ  از ﺟﻨﺲ 
 001ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻋﻤﻖ  01ﺑﻤﻴﺰان ﻛﻤﺘﺮ از  sediopsalypmac amucoipsaCاز اﻳﻦ راﺳﺘﻪ،   ﮔﻮﻧﻪ . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ ﺑﻤﻴﺰان  01و  5در اﻋﻤﺎق  sediollerodue suhcnyhrozihcSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﺘﺮ  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺧﻄﺎي )  783و  ( 24 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 201ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  001و  05در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ودر اﻋﻤﺎق  ﻋﺪد 01ﻛﻤﺘﺮ از 
  . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ( 08 =اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده ﺑﻴﻦ  802ﺗﺎ  301ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ  02و  01، 5در اﻋﻤﺎق  susivorpmi sunalaBﮔﻮﻧﻪ 
  . ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 688.51ﺗﺎ   312.4
 (32=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 84ﻫﻢ در ﻫﻤﻴﻦ اﻋﻤﺎق دﻳﺪه ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺑﻴﻦ  ikcramal  amredotsareCدو ﻛﻔﻪ اي 
زي . ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 5در ﻋﻤﻖ  ( 4811 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  2402ﻣﺘﺮ  ﺗﺎ  02ﻋﺪد در ﻋﻤﻖ  
  .رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ( 113.65 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 416.471ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  01ﺗﻮده اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻋﻤﻖ  
 
  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ •
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  0002ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  ﻣﺘﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن  001و  01در اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ، ﻋﻤﻖ  4-3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎره 
از ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ و ( 597 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  7256ﻣﺘﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  02ﻣﺮﺑﻊ  و ﻋﻤﻖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در ﻋﻤﻖ .  (  < P 50.0)ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ 
 ٩٣ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن زي  01ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻋﻤﻖ ( 803.41 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﺮم  056.66ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  5
ﺳﻬﻢ . (  < P 50.0)در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارد( 787.5 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  688.32ﺗﻮده اي ﻣﻌﺎدل
 ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﻛﻔﻪ اي( درﺻﺪ 58و  09ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ )ﻋﻤﺪه از ﻣﻴﺰان ﻛﻞ زي ﺗﻮده در ﻫﺮ ﻳﻚ از دو ﻋﻤﻖ  ﻣﺬﻛﻮر 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ikcramal amredotsareC
  
ﻣﻨﻄﻘﻪ   يﮔﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار 8ﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻄﻮط ﻴﻣ  -3-4ﻧﻤﻮدار 
  .(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ " ES "آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻣﻌﺮف ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد )8831ﺎي  ﺧﺰر ، ﺳﺎل ﻳدر ﻲﺟﻨﻮﺑ
 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  1743 ]ﻧﺰﻟﻲ، ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ا 2ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ 
ﻣﺘﺮ  05را در ﻋﻤﻖ   [( 000.2 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  310.9 ]و زي ﺗﻮده  [( 746 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
  ﮔﺮم  810.0ﺑﻪ وزن  ( 93 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  88 ]و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده 
ﺑﺮ ﺧﻼف ،  .pps oipsolbertSﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر .  (  < P 50.0)ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 02را در ﻋﻤﻖ  [( 800.0 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
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(ﻣﺘﺮ ) ﻋﻤﻖ 
زي ﺗﻮده ﻓﺮاواﻧﻲ
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را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در ﻋﻤﻖ  [( 981.0 =ﺎﻧﺪاردﺧﻄﺎي اﺳﺘ)ﮔﺮم  092.1ﺑﻪ وزن ( 397
ﺧﻄﺎي )ﮔﺮم  700.0 ﺑﻪ وزن( 51 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  02 ]ﻣﺘﺮ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  001
 45ﻣﺘﺮ، ﺑﻴﻦ  001در اﻋﻤﺎق ﻛﻤﺘﺮ از   rolocisrevid siereNﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر .   (  < P 50.0( )(500.0 =اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﺘﻔﺎوت ( ﻣﺘﺮ 01در )ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( 76 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 182ﺗﺎ ( ﻣﺘﺮ 05در )ﻋﺪد  ( 52 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ( 682.0 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 350.1ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 02ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده اﻳﻦ ﻛﺮم در ﻋﻤﻖ 
  .   (  < P 50.0)ﺑﻮده اﺳﺖ
  . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 091ﺗﺎ  02ﻣﺘﺮ  ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ  001و  05ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ﻓﻘﻂ در اﻋﻤﺎق  
ﻣﺘﺮ و  دوﻣﻲ  001و  5، اوﻟﻲ در اﻋﻤﺎق  iiusuarac .N و  silimis sediograhpiNﮔﻮﻧﻪ  2از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه  ﻓﻘﻂ 
  .  دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ( 72 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺪد در ﻣ 43ﻣﺘﺮ ﺑﻤﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ  001ﻓﻘﻂ در ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ و   01و  5ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﻓﻘﻂ در اﻋﻤﺎق  33ﺗﺎ  2ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ  amucoretPاز ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ 
ﻣﺘﺮ، ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  02در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺠﺰ ﻋﻤﻖ  sediollerodue suhcnyhrozihcS    و  sediolytsaid amuconetSﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  
  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ 221ﺗﺎ  2ﻴﻦ ﺑ
ﺧﻄﺎي ) 74و ( 93 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 87ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 01و  5در اﻋﻤﺎق  susivorpmi sunalaBﮔﻮﻧﻪ  
ﺧﻄﺎي ) 996.2و ( 751.2 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 520.4ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، از زي ﺗﻮده اي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ( 12 =اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  . ﮔﺮم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ( 675.1 =اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻋﺪد و ( 92 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 821ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  5در ﻋﻤﻖ  ikcramal amredotsareCﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده دو ﻛﻔﻪ اي 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ  اﻳﻦ ارﻗﺎم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، .  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ( 960.31 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 272.06
 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 315.2ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن ﺣﺪود( 62 =ﺘﺎﻧﺪاردﺧﻄﺎي اﺳ) 7ﻣﺘﺮ ﺑﻪ 02ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻋﻤﻖ 
 .   (  < P 50.0)ﮔﺮم و در اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ( 000.2
 ١٤ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻔﻴﺪرود •
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ( 015 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 5541ﻣﺘﺮ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن  5در اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻋﻤﻖ  
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را  [ ﮔﺮم (780.71=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 676.62 ]و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﻣﺘﺮ روﻧﺪي ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻌﻜﻮس وﺟﻮد دارد، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در اﻳﻦ  02در ﻋﻤﻖ . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 ]ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده   [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  (780.71=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 3338 ]ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻔﺰﻳﺎن 
ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در .   (  < P 50.0)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ [ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  (757.0=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 056.4
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  (896=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 1313و (0011=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 7285ﻣﺘﺮ، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  001و  05اﻋﻤﺎق 
 (.      3-4ﻧﻤﻮدار ) ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻋﻤﻖ در ﻫﺮ )ﮔﺮم  6ﺑﺎ زي ﺗﻮده اي ﺣﺪود 
 6591ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ]ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  001و ﺑﺨﺼﻮص  05، ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر در ﻋﻤﻖ  3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ 
ﻫﺮ ﻛﺪام ) و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده  [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(566= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 4592و ( 962=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
 (ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ eadinoipSﮔﺮوﻫﻲ از ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده . داﺷﺘﻪ اﻧﺪرا ( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  5ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﻲ در  7=(ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد 6) ﻣﺘﺮ ﺑﻤﻴﺰان 001، در ﻋﻤﻖ   ).pps oipsolbertS
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ( 6701=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 5963 ]ﻣﺘﺮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮕﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  05ﻋﻤﻖ 
ﺧﻄﺎي ) 4487ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  02اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻋﻤﻖ . [ﮔﺮم 1ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن ﺣﺪود 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه (528.0=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 970.2ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده ( 2172=اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 05، 5ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در اﻋﻤﺎق  43ﺗﺎ  5ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ   eaditerahpmAدو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده . اﺳﺖ
، ﮔﺮ ﭼﻪ در  ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق دﻳﺪه ﺷﺪه وﻟﻲ rolocisrevid siereNﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر .ﻣﺘﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 001و 
ﺧﻄﺎي )  554داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ آن  eadinoipSﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده 
ﻣﺘ ﺮ ﺑﻮده  02ﮔﺮم،  در ﻋﻤﻖ (684.0=ﺧﻄﺎي  اﺳﺘﺎ ﻧﺪارد) 830.2ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ وزن (  38= اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  .   (  < P 50.0)اﺳﺖ
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ﮔﺮم  1ز ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و زي ﺗﻮده ﻛﻤﺘﺮ ا 05ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  001و  05ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ﻓﻘﻂ در اﻋﻤﺎق 
  .در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  05ﺑﺠﺰ ﻋﻤﻖ  silimis sediograhpiNاز راﺳﺘﻪ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا و از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه، ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻘﺪار آن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ  001ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دﻳﺪه ﺷﺪه، اﻟﺒﺘﻪ در ﻋﻤﻖ ( 63= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 86ﺣﺪاﻛﺜﺮ  
ﻣﺘﺮ  01و  5ﻫﺸﺖ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻘﻂ در اﻋﻤﺎق . [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( 6=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 7]ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ 05ﺑﻤﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  .ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ  eadihporoC
 suhcnyhrozihcSو    sediolytsaid amuconetS، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  eadimucoduesPاز راﺳﺘﻪ ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ و از ﺧﺎﻧﻮاده  
ﻋﺪد در  02ﺗﺎ  1ﻣﺘﺮ  ﺑﻤﻴﺰان  ﺑﻴﻦ  001و  01، 5ﻣﺘﺮ و دوﻣﻲ در اﻋﻤﺎق  05و  01، 5، اوﻟﻲ در اﻋﻤﺎق sediollerodue
ﻣﻲ  amuconetSو  amucoretP  ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي 5از ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 22ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻴﺰ ﺑﻤﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺘﺮ 01در ﻋﻤﻖ  iisirrah sueponaporhtihR ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد 
ﻧﻮس ﻫﻢ در ﺑﺎﻻ. ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 1ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده اي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  1ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(6=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 31 ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ 
ﻋﺪد در ( 2=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 2 ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮواﻧﻲ 5ﻓﻘﻂ در ﻋﻤﻖ    arbA  atavo از ﺻﺪﻓﻬﺎي دو ﻛﻔﻪ اي، ﮔﻮﻧﻪ
 5در ﻋﻤﻖ  ikcramal  amredotsareC ﮔﻮﻧﻪ . ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 1.0ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده ﻛﻤﺘﺮ از 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ داﺷﺘﻪ  62ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، زي ﺗﻮده اي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ( 81=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 04ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 
ﻋﺪد ( 6=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 7ﻣﺘﺮ  ﺑﻪ  02ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻋﻤﻖ . اﺳﺖ
 ٣٤ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
 01اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده را در ﻋﻤﻖ . ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﻴﺪ و در اﻋﻤﺎق
   .   (  < P 50.0) [ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (176.51=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 942.13  ]ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ •
 8125 و( 2972= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 3646 ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺗﺮاﻛﻢ 01و  02، اﻋﻤﺎق  4-3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎره 
 341.8و ( 803.6= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 764.01ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده اي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ( 9621= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ( 566.4= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و  0053ﺗﺎ  0072ﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ در اﻋﻤﺎق د.   (  < P 50.0)اﻧﺪ
  .ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ 2زي ﺗﻮده ﻫﺮ ﻛﺪام ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  5، در ﻋﻤﻖ  ateahcogilO، در اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻣﻮﺟﻮدات رده   4ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ 
ﻋﺪد ( 25= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 29 ]ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  02و در ﻋﻤﻖ  [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( 252= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 229 ]
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  007ﺗﺎ  006دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ آن ﺑﻴﻦ در اﻋﻤﺎق . ﻓﺮاواﻧﻲ را  داﺷﺘﻪ اﻧﺪ [در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
ﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺛﺒﺖ ﮔ( 700.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 210.0ﻣﺘﺮ ﺑﻤﻴﺰان  02اﺳﺖ وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده در ﻫﻤﺎن ﻋﻤﻖ 
ﺧﻄﺎي ) 668.0ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  01در ﻋﻤﻖ ( 621.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 514.0ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ
ﻣﺘﺮ  5، از ﻋﻤﻖ  .pps oipsolbertS   ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر. ﻣﺘﺮ ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 001در ﻋﻤﻖ ( 054.0= اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 5406 ﻣﺘﺮ ﺑﻪ 5ﻋﺪد در ﻋﻤﻖ( 753= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 8241ان آن از ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻓﺰوﻧﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﻴﺰ
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻤﻖ اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻌﻜﻮس  ﺷﺪه  02ﻋﺪد در ﻋﻤﻖ ( 6972= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
 ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 02و  01اﻋﻤﺎق . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ رﺳﺪ( 14= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 24 ﻣﺘﺮ ﺑﻪ 001ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻋﻤﻖ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ( 564.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 589.0 و( 897.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 297.1 ﺑﺎ ارﻗﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ
 .( < P 50.0) ﮔﺮم، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 410.0ﻣﺘﺮ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن  001ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ  02ﻲ و زي ﺗﻮده را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ و در ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧ 001در ﻋﻤﻖ   eaditerahpmAﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر 
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ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ . در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ rolocisrevid siereNاز ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر دﻳﮕﺮ ﮔﻮﻧﻪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ
( 9= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 02 ﻣﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از 05ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  5ﮔﻮﻧﻪ از ﻋﻤﻖ 
 8ﻣﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ رﻗﻢ  001ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﺮﺳﺪ وﻟﻲ در ﻋﻤﻖ ( 67= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 422ﻋﺪد ﺑﻪ
ﻣﺘﺮ  001و  05ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ ﻓﻘﻂ در اﻋﻤﺎق . (  < P 50.0)ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻨﺰل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ( 7= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده اي ﺑﺎﻟﻎ ( 64= اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺧﻄﺎي ) 811 و(  32= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 45ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 
  .ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( 492.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 618.0 و( 561.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 662.0 ﺑﺮ
،  01در اﻋﻤﺎق  silimis )surammagonetS(sediograhpiNاز ﻣﻮﺟﻮدات راﺳﺘﻪ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا و ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه، ﮔﻮﻧﻪ 
= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 28 و( 51= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 02، ( 1= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 1 ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 001و  05
 .Nو    susserpmoc )surammagonetS( .Nاز اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ( 05
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و  611و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  8ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ  001و  5ﻓﻘﻂ در اﻋﻤﺎق  sussarc )surammagotnoP(
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ( 45= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 45ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  001ﻓﻘﻂ در ﻋﻤﻖ   sutcapmoc .Nﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺘﻌﺪاد  001و  05در اﻋﻤﺎق  musolunips muihporoC، ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ   eadihporoCاز ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﻪ و از ﺧﺎﻧﻮاده . اﻧﺪ
  . ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 500.0ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻋﺪد در 01ﻛﻤﺘﺮ از 
از راﺳﺘﻪ ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ اﺛﺮي ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ وﻟﻲ در اﻋﻤﺎق دﻳﮕﺮ از ﺟﻨﺴﻬﺎي  ﻣﺘﺮ اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، 02در ﻋﻤﻖ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎ  1ﻫﺮ ﻛﺪام   suhcnyhrozihcSو    amucoipsaCﮔﻮﻧﻪ و از ﺟﻨﺴﻬﺎي  3ﻫﺮ ﻛﺪام  amuconetSو  amucoretP
  .ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 2.0ﺗﺎ  2000.0ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  و زي ﺗﻮده ﺑﻴﻦ  963ﺗﺎ  1ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ 
  و زي ﺗﻮده [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( 79= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 561 ]ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  02ﺑﺎﻻﻧﻮس در ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺰان آن ﺑﺴﻴﺎر  05و  01، 5در اﻋﻤﺎق . را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ [ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( 579.5= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 064.8 ] 
  .( < P 50.0)ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  001ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و در ﻋﻤﻖ 
 ٥٤ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
 و(  3= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 3  ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 01و  5ﻓﻘﻂ در دو ﻋﻤﻖ  ikcramal  amredotsareCدوﻛﻔﻪ اي  
 224.4 و( 883.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 883.0 زي ﺗﻮده اي ﻣﻌﺎدلﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و (  1=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 3
  . ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ( 044.3= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻮﺷﻬﺮ •
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ،  ( 9334= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 44761 ﻣﺘﺮ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن 02در اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻋﻤﻖ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ( 128.61= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 152.93ﻣﺘﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  01ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و ﻋﻤﻖ 
ﺧﻄﺎي ) 3792در ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ .(  < P 50.0)اﻧﺪ  ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
ﻣﺘﺮ، ﻣﺘﻐﻴﺮ  05ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻋﻤﻖ ( 7461= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 4017ﻣﺘﺮ و  5ﻋﺪد در ﻋﻤﻖ ( 925= اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺧﻄﺎي ) 137.31 ﻣﺘﺮ ﺗﺎ 05ﮔﺮم در ﻋﻤﻖ ( 792.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 793.1 ﺑﻮده اﺳﺖ و زي ﺗﻮده ﻫﻢ ﺑﻴﻦ
  (.3-4ﻧﻤﻮدار ) ﻣﺘﺮ، ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  5ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻋﻤﻖ ( 086.9= اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺎﻓﺖ، ﻳﻣﺘﺮ ﺑﺘﺪرﻳﺞ  اﻓﺰاﻳﺶ  001ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ  5،ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر از ﻋﻤﻖ  5ﺎ ﺗﻮﭼﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺑ
  .( < P 50.0)ﻣﺮﺑﻊ رﺳﻴﺪ ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ( 421= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)1411ﻋﺪد ﺑﻪ( 051= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 315 ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از
( 356.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 966.2  ]ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه  001اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده اﻳﻦ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻫﻢ در ﻋﻤﻖ 
، وﻟﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زي ﺗﻮده آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد، ﻣﺜﻼ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده [ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
ﻣﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  02ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻋﻤﻖ ( 770.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 080.0ﻣﻌﺎدل  
  .( < P 50.0)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ(  271.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 655.0ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  5ﻣﻴﺰان آن در ﻋﻤﻖ 
ﻋﺪد و زي ﺗﻮده ﺣﺪود (  6174= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)93741ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  02در ﻋﻤﻖ  .pps oipsolbertS ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر 
  88 ]ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﺘﺮ ﻃﻲ ﻳﻚ  001ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و در ﻋﻤﻖ ( 805.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 549.1
، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را  [ﮔﺮم( 700.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 010.0 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن( 73= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق وﺟﻮد  eaditerahpmAدو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻛﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده  .(  < P 50.0)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
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در ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻋﻤﺎق ﻓﺮاواﻧﻲ وزي ﺗﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ  iikswelawok aloinapyHداﺷﺘﻪ اﻧﺪ، اﻟﺒﺘﻪ از ﺑﻴﻦ آن دو، ﮔﻮﻧﻪ 
ﻋﺪد در  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ( 519= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 0301ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  02اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﻋﻤﻖ 
ﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ 05ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻋﻤﻖ ( 37= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 112 ﻣﻴﺰان آن ﻫﻢ
. ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 001ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻋﻤﻖ ( 05= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 132ﺑﺮاﺑﺮ adilavni ainapyHﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
 ﻣﺘﺮ ا ﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ا ز 05ﺗ ﺎ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ  5، از ﻋﻤﻖ  rolocisrevid siereNﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻛﺮﻣﻬﺎ، 
ﻋﺪد در (  7=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 7ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  001ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﻴﺪ وﻟﻲ در ﻋﻤﻖ   272eS(  =26)ﺑﻪ  33(eS = 01)
= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 14ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  001و  05ﻓﻘﻂ در اﻋﻤﺎق  eadimonorihCﻻرو . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
  .ﺑﻊ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮ490.0و  221.0ﻋﺪد  و زي ﺗﻮده ﺣﺪود ( 44= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 402و ( 42
و   silimis )surammagonetS(sediograhpiNوﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه،ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي adopihpmAاز راﺳﺘﻪ 
ﻣﺘﺮ، ﻫﺮ  01و 5ﻣﺘﺮ و دوﻣﻲ در اﻋﻤﺎق  05و  01، 5، اوﻟﻲ در اﻋﻤﺎق  susserpmoc )surammagonetS(sediograhpiN
 01ﻳﺎ  5ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻋﻤﻖ  6. ه ﺷﺪه اﻧﺪدﻳﺪ( ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  04ﺗﺎ  3ﺑﻴﻦ ) دو  ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻢ 
  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ 41ﺗﺎ  2ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دﻳﺪه ﺷﺪه  86ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5در ﻋﻤﻖ  amucoretPﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ   3از راﺳﺘﻪ ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ، 
ﻋﺪد و ﮔﻮﻧﻪ ( 9= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 41ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  05 ﻓﻘﻂ در ﻋﻤﻖ sedeiolisarg amuconetSﮔﻮﻧﻪ  . اﺳﺖ
 941و ( ﻣﺘﺮ  01در ﻋﻤﻖ ) ﻋﺪد (  1= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 4در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ sediolytsaid amuconetS
ﻫﻢ ﺑﺠﺰ   sediollerodue suhcnyhrozihcSﮔﻮﻧﻪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ( ﻣﺘﺮ 001در ﻋﻤﻖ )ﻋﺪد ( 45= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
  . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 002ﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﺪود  01ﻋﻤﻖ 
ﺧﻄﺎي ) 81 و(  3=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 3ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮواﻧﻲ  01و  5ﻓﻘﻂ در ﻋﻤﻖ  sesivorpmi sunalaBﮔﻮﻧﻪ 
  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ(  11=اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ٧٤ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
 31(eS =4) و 7( eS =4)ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  01و  5در ﻫﻤﻴﻦ دو ﻋﻤﻖ ﻫﻢ  ikcramal  amredotsareCدوﻛﻔﻪ اي  
ﮔﺮم در ( 051.71= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 912.53 و( 285.9= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 522.21 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده
  ..ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ •
  ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺘﺮ 05در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻋﻤﻖ  4-3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻧﮕﺎره 
را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق دﻳﮕﺮ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ   [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(  3521= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 2878 ] 
ﻣﺘﺮ  5در ﻋﻤﻖ . را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ [ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( 236.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 97.3 ]ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده 
 [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( 895= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 7924 ]ﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮد ﺑﺪﻳ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ( 177.41= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 615.52 ]در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده 
ﮔﺮم ( 091.92= ي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺧﻄﺎ) 022.93ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  01اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  زي ﺗﻮده در ﻋﻤﻖ . ، ﺑﺎﻻﺑﻮده اﺳﺖ [ﻣﺮﺑﻊ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده ( 3541= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 1186 در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ، ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  0005ﺣﺪود  )ﻣﺘﺮ،  ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮد 001و  02در دو ﻋﻤﻖ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ . اﺳﺖ
 و( 284.3= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 078.4 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪود ]ه اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي داﺷﺖ ، وﻟﻲ ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زي ﺗﻮد(ﻣﺮﺑﻊ
   .(  < P 50.0) [ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ( 188.3= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 588.91
ﻋﺪد در ( 19= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 883 ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از
ﻣﺘﺮ، ﻣﻴﺰان  001در ﻋﻤﻖ . ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ 001ﻋﺪد در ﻋﻤﻖ ( 687= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 9214ﻣﺘﺮ،  ﺑﻪ  5ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻋﻤﻖ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زي ﺗﻮده اﻳﻦ ( 698.3= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 277.81 زي ﺗﻮده ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ
ﻣﺘﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ  02اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ در ﻋﻤﻖ .  ﻣﻮﺟﻮدات در اﻋﻤﺎق دﻳﮕﺮ،  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ
 730.0ر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن ﻋﺪد د( 32= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 45 ]و زي ﺗﻮده اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﺑﻮد 
    .(  < P 50.0) [ﮔﺮم ( 810.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
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ﻣﺘﺮ دارا  001ﺑﺮﺧﻼف ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را در ﻋﻤﻖ  .pps oipsolbertSﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر  
ﻣﺘﺮ   05ﻋﻤﻖ . [ﮔﺮم ( 100.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 100.0 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن( 9= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 41 ]ﺑﻮد 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ( 2011= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 6646]ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ 
ﺗﺎ  0002ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻋﻤﺎق دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ ﺣﺪود   .(  < P 50.0) [ﮔﺮم ( 002.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 060.1 وزن
  rolocisrevid siereNو   iikswelawok aloinapyHدو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر . ر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدﻋﺪد د 0005
ﮔﻮﻧﻪ . ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ 8041ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  82در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
 59ﺗﺎ  34در اﻋﻤﺎق دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﺻﻼ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و   05و  02در دو ﻋﻤﻖ   adilavni ainapyHدﻳﮕﺮ، 
  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﻄﺎي )071 و( 12= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 84 ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 001و  05ﻓﻘﻂ در دو ﻋﻤﻖ  eadimonorihC ﻻرو
( 933= اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺧﻄﺎي ) 098.0 و( 862.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 844.0 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده( 55= اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  .ﮔﺮم  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
،  susserpmoc )surammagonetS(.N، silimis )surammagonetS(sediograhpiNﮔﻮﻧﻪ  5، ﻓﻘﻂ adopihpmAاز راﺳﺘﻪ 
ﻣﺘﺮ  ﺑﺎ  5، ﻓﻘﻂ در ﻋﻤﻖ  iiusuarac )surammagonetS(.Nو   sunamirdauq .N،  sururcam )surammagonetS(.N
  .ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 700.0ﺗﺎ     2000.0ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده ﺑﻴﻦ    51ﺗﺎ  2ﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑ
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺳﻪ  771ﺗﺎ  7در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﻴﻦ  sediollerodue suhcnyhrozihcS،  ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ   aecamuCاز راﺳﺘﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ 22ﺗﺎ  5ﺑﻴﻦ  ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ 01و  5ﻓﻘﻂ در اﻋﻤﺎق  amucoretPﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ  
ﻓﻘﻂ  sediopsalypmac amucoipsaC  و silisarg .tSﻣﺘﺮ  و دو ﮔﻮﻧﻪ  001و  05، 02در اﻋﻤﺎق  sediolytsaid amuconetS
  .ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 72ﺗﺎ  7ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ  05در ﻋﻤﻖ 
 ٩٤ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ، ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده  02و  01، 5در اﻋﻤﺎق  sesivorpmi sunalaBﮔﻮﻧﻪ 
= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 050.0ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن ( 2= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 2 اش اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از
= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 709.2 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن( 511= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 221ﻣﺘﺮ، ﺑﻪ 5ﮔﺮم در ﻋﻤﻖ ( 050.0
  .(  < P 50.0)ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 001ﮔﺮم در ﻋﻤﻖ ( 788.2
 31و( 5= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 01 ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 01و  5در اﻋﻤﺎق  ikcramal  amredotsareCاز دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺧﻄﺎي ) 533.73و (  738.41= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 760.42ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده  ( 7= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
  (.6ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ( 411.92= اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮآﺑﺎد •
ﻣﺘﺮ  001و  5در اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ در دو ﻋﻤﻖ  4-3ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻧﮕﺎره 
ﻛﻞ در اﻳﻦ دو ﻋﻤﻖ اﺧﺘﻼف ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي  ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده 0006ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﮔﺮم و در ﻋﻤﻖ ( 979.09= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 478.453ﻣﺘﺮ  5داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو  01در ﻋﻤﻖ . ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ( 262.1= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 928.8ﻣﺘﺮ  001
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﻴﺪ ،  ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ( 126= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 7227ﻋﻤﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻮده و ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  05و  02در دو ﻋﻤﻖ .  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ( 473.06= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 585.622
ﺪد در ﻣﺘﺮ ﻋ( 6251= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 7438و ( 5732= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 6919ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
ﺧﻄﺎي ) 417.9و ( 857.3= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 838.21، وﻟﻲ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در اﻳﻦ دو ﻋﻤﻖ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ (ﻣﺮﺑﻊ 
  .(  < P 50.0)ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺎدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 01و  5ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻋﻤﻖ ( 233.4= اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  02در ﻋﻤﻖ  ،( ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر)  ateahcogilO، ﻣﻮﺟﻮدات رده  7ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ 
= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 160.0]و ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده  [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( 73= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 511]ﻓﺮاواﻧﻲ 
= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 5611در ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ. (  < P 50.0)را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ  [ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( 620.0
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و ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ( ﻣﺘﺮ  05در ﻋﻤﻖ ) ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( 418= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 0612ﺗﺎ( ﻣﺘﺮ  5در ﻋﻤﻖ )   (154
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( 255.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 537.3ﺗﺎ ( ﻣﺘﺮ  5در ﻋﻤﻖ ) ( 503.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 760.1ﺑﻴﻦ 
  .ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﺘﺮ  001در ﻋﻤﻖ )
 ]ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ  001، ﻫﺮ دو در ﻋﻤﻖ  rolocisrevid siereNو   oipsolbertS .ppSاز ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر،  
ﺧﻄﺎي ) 400.0و زي ﺗﻮده  [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(  7= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 7و ( 51= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 02ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺰان .  (  < P 50.0)ﻧﺪ را داﺷﺘﻪ ا( ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( 901.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 901.0و ( 300.0= اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﺘﺮ، در ﺑﻘﻴﻪ اﻋﻤﺎق ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﺟﻨﺲ  001ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ دو ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺠﺰ ﻋﻤﻖ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ( 5932= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 6668ﺗﺎ ( ﻣﺘﺮ 5در ﻋﻤﻖ ) ( 818= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 7713اﺳﺘﺮﺑﻠﻮﺳﭙﻴﻮ ﺑﻴﻦ 
= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 921ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻧﺮﺋﻴﺲ، اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ (ﻣﺘﺮ  02در ﻋﻤﻖ ) ﻣﺮﺑﻊ 
. ، ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(ﻣﺘﺮ  05در ﻋﻤﻖ ) ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( 331= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 043ﺗﺎ ( ﻣﺘﺮ 01در ﻋﻤﻖ )( 12
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ( 540.2= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 913.5ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺪود  02ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻧﺮﺋﻴﺲ در ﻋﻤﻖ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﺑﺠﺰ ﻋﻤﻖ  eaditerahpmAدو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  . در ﻧﻮع ﺧﻮد ﻛﻢ ﻧﻄﻴﺮ اﺳﺖ
  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 001ﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده ﻫﺮ دو در ﻋﻤﻖ  02
 3000.0ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و  زي ﺗﻮده ﺑﻴﻦ  68ﺗﺎ  5ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ  001و  05، 5در اﻋﻤﺎق   eadimonorihCرو  ﻻ
  .ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 534.0ﺗﺎ 
 surammagorekiD،  silimis )surammagonetS(sediograhpiNاز راﺳﺘﻪ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا و از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ، ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ (  7= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)  7ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  001ﻓﻘﻂ در ﻋﻤﻖ  atatsirc anillihtamAو   nietsrib irakso
ﺧﻄﺎي ) 3 ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 01ﻫﻢ در ﻋﻤﻖ  iiusuarac )surammagonetS(sediograhpiNﮔﻮﻧﻪ . ﻣﺮﺑﻊ دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
 muihporoC، ﮔﻮﻧﻪ  eadihporoCﻪ و از ﺧﺎﻧﻮاده از ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘ. ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ(  2= اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ١٥ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
ﺧﻄﺎي ) 700.0 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن( 51= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 02 ﻣﺘﺮ  ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ 001در ﻋﻤﻖ  musolunips
  .ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( 700.0= اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ   01ﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺘﺮ ﺑ 01و  5در اﻋﻤﺎق  amucoretP  از راﺳﺘﻪ ﻛﻮﻣﺎﺳﻪ، ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ 
 001و  05در اﻋﻤﺎق  suhcnyhrozihcSو ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ  amuconetSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ   . دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ
  . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ 783ﺗﺎ  72ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد . ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 001و  01، 5ﺎق ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻓﻘﻂ در اﻋﻤ sesivorpmi sunalaBﮔﻮﻧﻪ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي  [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( 66= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 161 ]ﻣﺘﺮ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ 01در ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ  02را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ و درﻋﻤﻖ   [ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (510.1= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 307.2 ]ﺗﻮده 
 ]و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده  [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( 56= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 59 ]ﺣﺎﻟﺖ  ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ..ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ [ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (610.4= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 527.5
ﻣﺘﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ و  05و  01،  5ﻋﻤﺎق در ا  ikcramal  amredotsareCدو ﻛﻔﻪ اي  
= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 852.4 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن(7= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 7 ]ﻣﺘﺮ  05زي ﺗﻮده را در ﻋﻤﻖ 
 ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن(531= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 584 ]ﻣﺘﺮ  5و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ارﻗﺎم را در ﻋﻤﻖ  [ﮔﺮم (852.4
  .ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ  [ﮔﺮم (780.19= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 501.743
  ﺗﺮﻛﻤﻦﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ  •
در اﻳﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ در ﻋﻤﻖ  3-4ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
 541.53ﻋﻤﻖ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده وﻟﻲ زي ﺗﻮده اﻳﻦ (1224= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 66371ﻣﺘﺮ  و ﺑﺮاﺑﺮ  5
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ زي ﺗﻮده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق دﻳﮕﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ (328.02= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ . ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد(979.341= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 055.782 ﻣﺘﺮ ﺑﺎ زي ﺗﻮده 05رﺗﺒﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 
ﺑﺎ ]ﻣﺘﺮ  001ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ، ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻖ (8031= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 2018ﻲاﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻖ، ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻓﺮاواﻧ
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، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ  را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق دﻳﮕﺮ   [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(8001= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 4916ﺗﺮاﻛﻢ  
= ﺪاردﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧ) 311.5 ]ﻣﺘﺮ  ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﺑﻄﻮر ﻓﺎﺣﺸﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ  001در ﻋﻤﻖ . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  .(  < P 50.0) .[ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(036.0
ﻋﺪد در (15= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 361 ]ﻣﺘﺮ  02ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده را در اﻋﻤﺎق 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ (421= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 984 ]ﻣﺘﺮ  001و   [ﮔﺮم (720.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 790.0 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن 
ﺗﺎ  0001در ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ . (  < P 50.0)داﺷﺘﻪ اﻧﺪ [ﮔﺮم  (021.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 614.0ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن 
  (.8ﺟﺪول ﭘﻴﻮﺳﺖ )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ 3.2ﺗﺎ  1ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده ﺑﻴﻦ  0061
ﻣﺘﺮ  001د در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻋﻤﻖ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر اﺳﺘﺮﺑﻠﻮﺳﭙﻴﻮ و ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻣﻴﺮ آﺑﺎ
 05و  5اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺘﺮﺑﻠﻮﺳﭙﻴﻮ در اﻋﻤﺎق . ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﻫﺮدو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﺧﻄﺎي ) 4741 ]و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ  [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (0514= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 82651 ]ﻣﺘﺮ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻧﺮﺋﻴﺲ ﻫﻢ دﻗﻴﻘﺎ در ﻫﻤﻴﻦ دو ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ . ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (986= اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺧﻄﺎي )0921و (44= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 651 ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ]ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎ ارﻗﺎﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ
ﻣﺘﺮ  001و  05ﻓﻘﻂ در دو ﻋﻤﻖ  eaditerahpmAدو ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده   . [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ(173= اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  .(  < P 50.0)ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 001دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و زي ﺗﻮده را در ﻋﻤﻖ 
ﺧﻄﺎي ) 140.0ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن  (7= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 7 ]ﻣﺘﺮ ﺑﻤﻴﺰان اﻧﺪك  05ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪ در ﻋﻤﻖ 
= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 361)ﺮ ﻣﻴﺰان آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﺘ 001دﻳﺪه ﺷﺪه و در ﻋﻤﻖ ( ﮔﺮم (140.0= اﺳﺘﺎﻧﺪارد
  (.ﮔﺮم (262.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 948.0ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن (93
،    silimis )surammagonetS(sediograhpiNو از ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه، ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ  adopihpmAاز راﺳﺘﻪ 
ﺗﺎ  7ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﻴﻦ  05، ﻓﻘﻂ در ﻋﻤﻖ  atatsirc .A و asolonips anillihtamA،  susserpmoc )surammagonetS(.N
 ٣٥ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮي از ﻫﻤﻴﻦ . ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ 264.0ﺗﺎ  700.0ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده ﺑﻴﻦ  941
از ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﻪ و از . ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 001ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ در ﻋﻤﻖ   nietsrib irakso surammagorekiDﺧﺎﻧﻮاده ،  
در  rotatulov .Cﻣﺘﺮ  و ﮔﻮﻧﻪ  001در ﻋﻤﻖ  elibon .Cو  musolunips muihporoC، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  eadihporoCﺧﺎﻧﻮاده  
  . ﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪﻣﺸ ﮔﺮم درﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 221.0ﺗﺎ  700.0ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده ﺑﻴﻦ  02ﺗﺎ 7ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ  05ﻋﻤﻖ
 001ﻳﺎ  05در اﻋﻤﺎق   suhcnyhrozihcSو دو ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ  amuconetS، ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺟﻨﺲ    aecamuC  از راﺳﺘﻪ  
  .ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ، ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 603.0ﺗﺎ  100.0ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و زي ﺗﻮده ﺑﻴﻦ  968ﺗﺎ  41ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻴﻦ 
  ﻣﺘﺮﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﻓﺰوﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از 05ﺎ ﻋﻤﻖ ﺗ  sesivorpmi sunalaB ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ  05ﻋﺪد در ﻋﻤﻖ (7701= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 1022ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  5ﻋﺪد در ﻋﻤﻖ (98= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 651
 01ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻧﻴﺰ  از روﻧﺪ ﻓﻮق ﭘﻴﺮوي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻓﻘﻂ در ﻋﻤﻖ  .ﻣﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻮد 001وﻟﻲ در ﻋﻤﻖ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ رﺳﻴﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ (276.4= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 386.6  ﻣﺘﺮ ﺑﻮد وﺑﻪ 5ﻴﺰان زي ﺗﻮده ﻛﻤﺘﺮ از ﻋﻤﻖ ﻣﺘﺮ ﻣ
  .(  < P 50.0)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ(568.541= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 834.162ﻣﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 05زي ﺗﻮده در ﻋﻤﻖ 
 7ﻣﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ آن ﺑﻴﻦ  001در ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺠﺰ ﻋﻤﻖ   ikcramal  amredotsareC دوﻛﻔﻪ اي
) ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (51= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 02و ( ﻣﺘﺮ 05و  02در اﻋﻤﺎق ) ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (7= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
در ﻣﺘﺮ ( مﮔﺮ779.44= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 335.84 ]ﻣﺘﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  01در ﻋﻤﻖ . ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ( ﻣﺘﺮ 01در ﻋﻤﻖ 
 [ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (013.41= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 013.41 ]ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده  05و در ﻋﻤﻖ  [ﻣﺮﺑﻊ 
 .(  < P 50.0) .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -3-3-3-2
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ را ،  ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ 6-3و  5-3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎره ﻫﺎي 
  321.53 ]، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (877= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 4177 ]داﺷﺘﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در . (  < P 10.0)را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده اﺳﺖ [ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(309.8= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
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، ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ [ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(852.31= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 172.05 ]ﻫﺪه ﺷﺪه ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎ
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن   .(  < P 10.0) [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(236= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 3196 ]ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻲ رﺳﺪ  [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(043= دﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪار) 1704 ]ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد 
= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 887.74 ]وﻟﻲ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
    .(  < P 10.0) [ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (153.01
در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻤﺎﻣﻲ  eadinoipSاز ﺧﺎﻧﻮاده    .pps oipsolbertSﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺮم ﭘﺮﺗﺎر 
 9435ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ] در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
و در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻬﺎر اﻳﻦ  [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (566= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 7405و ( 408= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ (303= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 7381و  ( 433= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 3172ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ] ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
از ﻛﺮﻣﻬﺎي )   eaditerahpmAو ( ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر )  ateahcogilOدر ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ  .(<P10.0) [ﻣﺮﺑﻊ 
= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 679 و ( 881= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 3461ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ    ]،  ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ (ﭘﺮﺗﺎر
ﺑﻮده و در  ﻣﺬﻛﻮرﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﮔﺮوﻫﻬﺎي  . (  > P 10.0) [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ (251
در ﺑﻴﻦ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر، ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﺮم ﻧﺮﺋﻴﺲ در  .(  < P 50.0) ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ 053ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺼﻮل ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده  092در ﺑﻬﺎر و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  541ﻗﻞ ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي ﻗﺮار دارد و ﺑﻴﻦ ﺣﺪا
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﻛﺮﻣﻬﺎي  ﻛﻢ ﺗﺎر از ﺑﻬﺎر ﺗﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻴﺎﺑﺪ، .(  < P 50.0)اﺳﺖ
در  ﮔﺮم(265.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 627.2ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻪ وزن  (881= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 3461ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از  
ﮔﺮم ﻣﻲ (690.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 677.0ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن   (38= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 205ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر،  ﺑﻪ  
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر، ﺑﺮ ﺧﻼف ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر ،(  ateahcyloP) ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر . (  < P 10.0)رﺳﺪ 
و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ( ﮔﺮم 6.1ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ  0003ﺣﺪود ) ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده را داﺷﺘﻪ 
 ٥٥ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن  0075ﮔﺮم و  5.2ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن  0026ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ) ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد رﺳﻴﺪه 



































































































































ﻣﻨﻄﻘﻪ  –ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ رده ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -3-5ﻧﻤﻮدار 
  .(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ " ES "آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻣﻌﺮف ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) 8831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺳﺎل 
 































































































































ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده رده ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻨﻄﻘﻪ   -3-6ﻧﻤﻮدار 
  .(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ " ES "آﻧﺘﻨﻚ ﻫﺎ ﻣﻌﺮف ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) 8831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺳﺎل 
  
ﻬﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺑ. ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  eadimucoduesPدر ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ، ﺧﺎﻧﻮاده  
ﮔﺮم ، (520.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 641.0ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن  (63= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 162دارا ﺑﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 250.0ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن   (02= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 201ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ودر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ داراﺑﻮدن 
در ﻫﻤﻪ ﻓﺼﻮل  eadihporoCﺧﺎﻧﻮاده  .(  < P 10.0)ﻮده را داﺷﺘﻪ اﺳﺖﮔﺮم ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗ(610.0
ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده . ﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 30.0ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن ﻛﻤﺘﺮ از  7ﺗﺎ  2ﺑﻤﻴﺰان ﺑﻴﻦ 
 ٧٥ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
 970.0ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن  45ﮔﺮم در ﺑﻬﺎر، ﺑﻪ  10.0ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن  91از   eadirammaGﺧﺎﻧﻮاده  
ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ . ﮔﺮم 310.0ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن  11ﮔﺮم در ﭘﺎﻳﻴﺰ رﺳﻴﺪ وﻟﻲ در زﻣﺴﺘﺎن اﻳﻦ ارﻗﺎم ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ، از ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ   eadinalaBو زي ﺗﻮده ﺑﺎﻻﻧﻮس از ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺧﻄﺎي ) 300.0ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن(1= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 1ﺧﻮردار ﺑﻮد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  
ﺧﻄﺎي ) 08ﮔﺮم  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و در ﻓﺼﻮل ﺑﻌﺪي ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎﻋﺪي اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ (300.0= اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻧﻘﻄﻪ اوج اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در .  ﮔﺮم رﺳﻴﺪ(880.1= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 894.3ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن   (32= اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺧﻄﺎي ) 449.13ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن  (721= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 523ﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺑﻪ    ﻓﺼﻞ ﺑﻬ
  .(  < P 10.0)ﮔﺮم رﺳﻴﺪ(518.51= اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه از رده ﺣﺸﺮات،  در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮده و در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر 
    .(  > P 50.0)ده و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖوزﻣﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﺧﻴﻠﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮ
 1، ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ از  eadilemeSاز ﺧﺎﻧﻮاده    atavo arbAاز رده ﺻﺪﻓﻬﺎي دو ﻛﻔﻪ اي، ﮔﻮﻧﻪ 
، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ eadidraC ﺧﺎﻧﻮاده از ikcramal  amredotsareCﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ رده، . ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﻄﺎي ) 371.5ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ وزن  (1= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 1]ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده را در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 
= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 182]اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن . دارا ﺑﻮده اﺳﺖ [(ﮔﺮم(242.2= اﺳﺘﺎﻧﺪارد
. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ [ (002.31= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 550.44 ]را در ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده  [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(921
 .(  < P 10.0)
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  ﮔﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 8در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻬﺎي( 'H)ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺎﻧﻮن   -3-7ﻧﻤﻮدار 
 
 
 ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺷﺎﻧﻮن  -3-3-4
در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ آﺳﺘﺎرا  ﻫﻤﻪ : ﺑﻮده اﺳﺖ 1، در ﻧﻘﺎط زﻳﺮ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻮن ﺑﺎﻻﺗﺮ از  3-7ﻧﻤﻮدار ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻣﺘﺮ، در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺳﻔﻴﺪرود ﻓﻘﻂ  05و  02ﻣﺘﺮ، در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ اﻧﺰﻟﻲ ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﺠﺰ اﻋﻤﺎق  02اﻋﻤﺎق ﺑﺠﺰ ﻋﻤﻖ 
ﺮ، در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻣﺘ 001و  5ﻣﺘﺮ، در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﻧﻮﺷﻬﺮ اﻋﻤﺎق  001ﻣﺘﺮ، در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻓﻘﻂ ﻋﻤﻖ  5ﻋﻤﻖ 
در اﻋﻤﺎق ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ . ﻣﺘﺮ 001و  05ﻣﺘﺮ  و در ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﺗﺮﻛﻤﻦ اﻋﻤﺎق  001و   01،   5اﻣﻴﺮآﺑﺎد اﻋﻤﺎق 
در اﻋﻤﺎق دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي اﻳﻦ . ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ  و  ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺘﻬﺎي اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﻔﻴﺪرود، ﻧﻮﺷﻬﺮ، اﻣﻴﺮآﺑﺎد و ﺗﺮﻛﻤﻦ، ﻣﺘﺮ ﺗﺮاﻧﺴﻜ 02ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﺨﺼﻮص در ﻋﻤﻖ  1ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻ (   <’H4.0) ﻣﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪرود،  ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ  001و ﻋﻤﻖ 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ روش اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ -3-4
ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ، وﺿﻌﻴﺖ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ذرات ﺑﺴﺘﺮ و درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ 
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ﺗﺮﻛﻤﻦ اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺳﻔﻴﺪرود اﻧﺰﻟﻲ آﺳﺘﺎرا
  'H
ﺧﻄﻮط ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
(ﻣﺘﺮ ) ﻋﻤﻖ 
 ٩٥ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
و ﻻرو ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه، ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮادآﻟﻲ و ( ateahcogilO) ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر  ، 3-7ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول  
  ﻣﻨﻔﻲراﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ،  و ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺴﺘﺮ (  < P 10.0)ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻄﻲ  راﺑﻄﻪدرﺻﺪ رس و ﻻي ﺑﺴﺘﺮ 
، ﺑﺎ ( از ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر) در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﺳﭙﻴﻮﻧﻴﺪه و ﻧﺮﺋﻴﺪﻳﺪه . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(  < P 10.0)  
ﺧﻄﻲ راﺑﻄﻪ ، و ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺴﺘﺮ (  < P 10.0)ﻣﻨﻔﻲراﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮادآﻟﻲ و درﺻﺪ رس و ﻻي ﺑﺴﺘﺮ 
  ﻣﺜﺒﺖ
( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  1ذرات ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ) اﻳﻦ دو ﺧﺎﻧﻮاده ﺣﺘﻲ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ درﺷﺖ و ﺷﻦ . داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(   < P 10.0)  
، ﻫﻴﭻ ﻧﻮع (آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه) ﺧﺎﻧﻮاده دﻳﮕﺮ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر(.   < P 10.0و   < P 50.0)ﻣﺜﺒﺖ  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﻧﻴﺰ 
   .ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺬﻛﻮر، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ (از ﺣﺸﺮات)و ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ( از ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر) ، آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه ( ateahcogilO)  ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر 
ﻣﻨﻔﻲ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ، (ﻫﺮ دو از ﻛﺮﻣﻬﺎي ﭘﺮﺗﺎر) ﻳﺪه ،  وﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  اﺳﭙﻴﻮﻧﻴﺪه و ﻧﺮﺋﻴﺪ(  < P 10.0)ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ 
  (.  < P 10.0)دارﻧﺪ
، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺴﺘﺮ و ﻧﻴﺰ 3-8 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول
  : اﺳﺖ ذﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﻘﺮار
ﻣﻨﻔﻲ و راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه و ﺑﺎﻻﻧﻴﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮادآﻟﻲ  و ﻧﻴﺰ درﺻﺪ رس و ﻻي ﺑﺴﺘﺮ، 
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻛﻮروﻓﻴﺪه، ﭘﺰودوﻛﻮﻣﻴﺪه و (.   < P 10.0)ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺴﺘﺮ 
ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ، (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  1ذرات ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ) ﺑﺎﻻﻧﻴﺪه،  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ درﺷﺖ و ﺷﻦ 
  .ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖراﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻮروﻓﻴﺪه ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻢ 
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  ﺑﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ،  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ 
ﺧﺎﻧﻮاده . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖراﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﻻﻧﻴﺪه ﻫﻴﭻ ﻧﻮع . ﺑﺪﻳﻨﻘﺮار اﺳﺖ  -3-8
ﻣﺜﺒﺖ و ﻛﻮروﻓﻴﺪه راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ، (   < P 50.0)( ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد ) و زاﻧﺘﻴﺪه (   < P 10.0)ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﺑﺎ ﭘﺰودوﻛﻮﻣﻴﺪه 
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(   < P 10.0)ﻣﺜﺒﺖ  راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭘﺰودوﻛﻮﻣﻴﺪه 
،  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ دو ﺧﺎﻧﻮاده از ﺻﺪﻓﻬﺎي دوﻛﻔﻪ اي وﻧﻴﺰ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  3-9ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول 
راﺑﻄﻪ ، (atavo arbAﮔﻮﻧﻪ ) ﺧﺎﻧﻮاده  ﺳﻤﻠﻴﺪه . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎردﻳﺪه ﺑﺎ (.   < P 50.0)داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ( ikcramal  amredotsareCﮔﻮﻧﻪ ) ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﺎردﻳﺪه ﺧﻄﻲ 
راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ و ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ و درﺻﺪ رس و ﻻي ﺑﺴﺘﺮ (   < P 10.0)ﻣﺜﺒﺖ  راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺴﺘﺮ 
   ﻣﻨﻔﻲراﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ،  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺴﺘﺮ (   < P 10.0)ﻣﻨﻔﻲ 
  .داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(   < P 10.0)ﻣﺜﺒﺖ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ و ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ و درﺻﺪ رس و ﻻي ﺑﺴﺘﺮ (   < P 10.0)
،   ateahcogilO، ﺑﻴﻦ دﻣﺎي آب ﻣﺠﺎور ﺑﺴﺘﺮ و ﻧﻴﺰ درﺻﺪ اﺷﺒﺎع اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ رده ﻫﺎي  01-3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
 راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﻣﺜﺒﺖ aivlaviBو   ateahcyloP، راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﻣﻨﻔﻲ  و ﺑﺎ رده ﻫﺎي  atcesnIو   aecatsurC،   ateahcyloP
  (.  < P 10.0)ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ دﻣﺎي آب ﻣﺠﺎورﺑﺴﺘﺮ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﻣﺜﺒﺖ دارد(.   < P 10.0)وﺟﻮد دارد
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  ﺑﺤﺚ -4
. ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 23ﻃﻲ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺗﻌﺪاد 
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  45ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ،   51در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ 
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن ﻳﻌﻨﻲ در  2ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ  و در(   3731،  ﭘﻮرﻏﻼمﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ) ﻣﻮردﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد 
 7831و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺳﺎل (. 9831ﺣﺴﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ) ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  75اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺖ، اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮ  5731ﺳﺎل 
ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ) ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ  42ﻳﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮرﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘ(.  0931ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺑﻴﻦ راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ رده، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ (  aecatsurC)ﺗﻐﻴﻴﺮ در رده ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آن  92، ﺗﻌﺪاد  57و  37اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي  adopihpmAﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺳﺘﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻌﺪادﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ راﺳﺘﻪ  21اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ   78ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،  در ﺳﺎل 
 001ﺗﺎ  2در اﻋﻤﺎق  6991و  5991ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ، ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻛﻴﺎﺑﻲ ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي . ﻋﺪد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 51ﺑﻪ 
از ﺧﺎﻧﻮاده (.  0002 ,ibaiK & inajazriM) ﺘﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده اﻧﺪﮔﻮﻧﻪ از اﻳﻦ راﺳ 02ﻣﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻌﺪاد 
ﮔﻮﻧﻪ و در ﭘﺮوژه  1، 78ﮔﻮﻧﻪ ، در ﺳﺎل  5،  57و  37ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ راﺳﺘﻪ اﺳﺖ، در ﺳﺎل ﻫﺎي  eadihporoC
از رده ﻣﺬﻛﻮر ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت، ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي از ﻟﺤﺎظ  aecamuCراﺳﺘﻪ . ﮔﻮﻧﻪ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 3ﺣﺎﺿﺮ، 
ﺑﻪ ﻧﺼﻒ  78ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳﺎل  41، ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 57و  37ﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي ﺗ
در ارﺗﺒﺎط  .ﮔﻮﻧ ﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 01و در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ  ﺑ ﺎ ﻛﻤﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ  ﺑ ﻪ ( ﮔﻮﻧﻪ  7) آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
 و atavo arbAو ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻓﻘﻂ دو ﮔﻮﻧﻪ    78، در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل ( aivlaviB) ﺑﺎ رده دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ 
از رده ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه وﻟﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق،   ikcramal  amredotsareC
ﺗﻨﻮع ﻛﻢ ». ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ahpromylop anessierD و   sutaenil retsalityM،  atcartorp ancadiDﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
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 .Dو  sutaenil. Mﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻴﻔﻲ ﺻﺪف ﻫﺎي دو ﻛﻔﻪ اي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ 
،  ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺴﺒﻨﺪه اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ، آرام و ﺑﺪون ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ و ﻳﺎ  ahpromylop
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻟﺠﻨﻲ، ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ آن ﻫﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮش 
ﻋﻼوه ﺑﺮ رده ﻫﺎي ﻓﻮق، در ﻃﻮل اﻳﻦ دو دﻫﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻤﻲ در (.  3731ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻫﻤﻜﺎران، )« ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺑﻴﻦ در دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد .pps oipsolbertS رخ داده اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ(  ateahcyloP)رده ﭘﺮﺗﺎران 
 .ﻣﻮﺟﻮد ﻏﺎﻟﺐ در آﻳﺪﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﺧﻄﺎي )ﻧﻤﻮﻧﻪ  در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  6795در ﭘﺮوژه ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،   
( 204.11=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 576.34و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ زي ﺗﻮده اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات،  (385 =اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ  ﭘﻴﻮﺳﺖ، ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ 51ﻃﺒﻖ ﺟﺪول . ﺑﻮده اﺳﺖ
و ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ( 877= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 4177ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن   (.P<10.0)اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ (043=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  1704  ﺑﺎ داﺷﺘﻦ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  172.05 ]اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ . ﻣﻮﺟﻮدات را دارا ﺑﻮده اﻧﺪ
ﺛﺒﺖ  [ (389.51 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  157.14 ]ودرﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ( 852.31=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻣﺮﺑﻊ
 0635، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻛﻤﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﺑﺮاﺑﺮ  57در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ  767.01ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ زي ﺗﻮده، ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻌﻠﻲ و ﻣﻌﺎدل 
ﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و در ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧ. ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻫﻢ، ﺗﺮاﻛﻢ  97ﺗﺎ  77در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي . ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﺼﻞ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ آن را ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي داﻧﺴﺘﻪ 
ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )ﺮا ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﺪاوم ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺑﺴﺘﺮ و ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آن ﻣﻲ ﺷﻮد  اﻧﺪ، زﻳ
 ٧٦ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
ﺧﻄﺎي )ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  0893ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ وﺑﻪ   57، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  78در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل (.3831
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ  239.63ﺶ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ و رﺳﻴﺪه وﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ زي ﺗﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آن اﻓﺰاﻳ( 699 =اﺳﺘﺎﻧﺪارد
،  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  57در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎل . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ(  132.5=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻣﺮﺑﻊ
در ﻳﻚ . ﻓﺼﻞ  ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼﻞ  زﻣﺴﺘﺎن  ﺑﻮده اﺳﺖ
، در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و در ﻣﺤﺪوده ﭘﺮه ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ، ﺗﺮاﻛﻢ   68 - 78ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي
ﻛﻮﺛﺮي وﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ و در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺮﻣﻴﻢ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ،  اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺪﻻﻳﻠﻲ ﻧﻈﻴﺮ زاد و وﻟﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓ»(. 8831
ﻧﺴﺒﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ در دوران ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﭘﺮه ﻫﺎ و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات 
ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و ﺗﻼﻃﻢ درﻳﺎ، 
ﻻﻟﻮﺋﻲ و )ﺷﺪه و در ﻣﻌﺮض ﺷﻜﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺟﺎﺑﺠﺎ 
ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﭘﺮه ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، در  4731-5731اﮔﺮﭼﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. 3831ﻫﻤﻜﺎران، 
در »ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻛﻒ زﻳﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻲ 
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ( ﻣﺎﻫﻲ) ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﻒ زﻳﺎن و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ... ﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻤﺎي ﻛﻠﻲ در اﻛﺜﺮ ﻣ
  ( 4831ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )«.اﺳﺖ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ رده ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻛﻮر، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺴﺘﺮده اي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
درﺻﺪ ﻛﻞ  71درﺻﺪ و در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ،  13، 78ﺎل درﺻﺪ، در ﺳ 12، 57ﻣﻮﺟﻮدات رده ﻛﻢ ﺗﺎران، در ﺳﺎل . دﻫﺪ
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺳﻬﻢ رده  ﭘﺮﺗﺎران ، در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ، . ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ 
 67درﺻﺪ و در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ 64، 78درﺻﺪ، در ﺳﺎل  43، 57ﻣﺮﺗﺒﺎً در ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﺑﺼﻮرت ﺑﺎرزﺗﺮ در رده . ﻴﻦ ﻛﻞ  ﻓﺮواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داده اﻧﺪدرﺻﺪ از ﻣﻴﺎﻧﮕ
درﺻﺪ از ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ، در  14، 57ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد دﻳﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
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رده دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﻫﻢ اﻳﻦ  در. درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 5و  4، ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ (ﭘﺮوژه ﻓﻌﻠﻲ) 88و  78ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎي 
درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ  3ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ رده، از 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ، رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 88درﺻﺪ در ﺳﺎل   7.1و ﺑﻪ   78درﺻﺪ در ﺳﺎل  1ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  57ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﺳﺎل 
 11.5ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ، وﻟﻲ ﻓﻘﻂ درﺻﺪ ﻛﻞ  5.57ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ وﺟﻮدي ﻛﻪ ﭘﺮﺗﺎران 
درﺻﺪ  7.1در ﻣﻘﺎﺑﻞ ، رده دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻂ . درﺻﺪ ازﻛﻞ زي ﺗﻮده اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ
ﺎ ﺑﻮده درﺻﺪ از ﻛﻞ زي ﺗﻮده اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻬ 96از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، 
  amredotsareCدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ رده ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدآوري ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺳﻬﻢ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  . اﺳﺖ
زي ﺗﻮده  500.0ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ و  100.0)، ﺳﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰي  atavo arbAﺑﻮد و ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ رده ﻳﻌﻨﻲ    ikcramal
در ﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   5.57ﺮﺗﺎران ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭘ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ( ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ
. ﺑﻮده اﺳﺖ  eadinoipSاز ﺧﺎﻧﻮاده   .pps oipsolbertSﻛﻨﻮﻧﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﻧﺪ، ﻛﻪ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ 
درﺻﺪ ازﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ را  ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ،  در ﻫﻴﭽﻴﻚ از  34.26ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻛﻪ 
  . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﻧﺪ 0831ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻗﻴﻘﺘﺮ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
و ( 3831ﻻﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، )  97ﺗﺎ  77، ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 07دو ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮ اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ در اواﺧﺮ دﻫﻪ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺮ دوي اﻳﻦ ( 7831ﻫﻤﻜﺎران، ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ) 38ﺗﺎ  28، ﻳﻌﻨﻲ در ﺳﺎل ﻫﺎي 08دﻳﮕﺮي دراواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد،  . ﻣﺘﺮ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ 01و ﻛﻤﺘﺮ از  01ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﻋﻤﻖ 
  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر دﻳﺪه  ﺷﺪ 9991ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  iydiel sispoimenMﺷﺎﻧﻪ دار 
و ﺑﺎﻻﺧﺮه  )4002 .la te avonagihS(در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻳﻦ درﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه  0002ل و در ﺳﺎ )0002 .la te vonavI( 
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ (.  5831روﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت  وﺳﻴﻊ  ﮔﺴﺘﺮش ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ  1002در ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 ٩٦ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
اﻳﻦ وﻗﻮع اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت دو ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر در ﻓﻮق،  ﮔﻮﻳﺎي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از
 01و  5ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارﻗﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن دو ﭘﺮوژه ، ﻓﻘﻂ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻤﺎق . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﻮﻧﻪ از  14، ﺗﻌﺪاد 97ﺗﺎ  77در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي. ﻣﺘﺮ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  71، اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ﺑﻪ  38ﺗﺎ  28ا ﺷﺪه در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و در ﭘﺮوژه اﺟﺮ
 4ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ  62ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺳﺘﻪ آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از . ﻧﺼﻒ، ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ
 ، ﺑﺮ ﺧﻼف ﭘﺮوژه ﻗﺒﻞ از آن، ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اي از ﺧﺎﻧﻮاده 38ﺗﺎ  28در ﭘﺮوژه ﺳﺎل ﻫﺎي . ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
وﺟﻨﺲ  eadinoipSﻛﻮروﻓﻴﺪه دﻳﺪه ﻧﺸﺪ و ﻧﻴﺰ اﺛﺮي از ﺧﺮﭼﻨﮓ ﮔﺮد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﭘﺮﺗﺎراﻧﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮد ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  4.56ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص  oipsolbertS
از  sinipsiverb ainapyhraPن ﮔﻮﻧﻪﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺟﻨﺲ ﻣﺬﻛﻮر، در آن ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻋﻨﻮا. ﺧﺰر ﻣﻄﺮح ﺷﺪﻧﺪ
اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه  ﺑﻌﻠﺖ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده دو ﺧﺎﻧﻮاده و ﻋﺪم داﺷﺘﻦ ﻛﻠﻴﺪ "و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد   eaditerahpmAﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران، ) "ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در دﺳﺘﺮس وﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد  در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
درﺻﺪ ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در  7ﻢ دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻔﺎوت دﻳﮕﺮ، ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ ﺗﺮاﻛ(. 0931
ﻣﺘﺮ ﭘﺮوژه  01و  5داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻤﺎق . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 28 -38درﺻﺪ در ﭘﺮوژه   7.2ﺑﻪ   77 – 97ﭘﺮوژه 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻓﻮق ﻧﺸﺎن. ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻫﺎ در اﻳﻦ اﻋﻤﺎق ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ 91ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ  82.96ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص  oipsolbertSﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از رده ﭘﺮﺗﺎران، ﺟﻨﺲ 
 -38از ﻫﻤﻴﻦ رده، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎي   ralocisrevid siereNﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ، وﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
، ikcramal  amredotsareCﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ از دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ . درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 8.3درﺻﺪ ﺑﻪ  7.21از  28
  .درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 2000.0ﺑﻪ   atavo arbAدرﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ  6.4ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ 
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻮاﻣﻊ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ "ﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﻣﺎﻗﺒﻞ آن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ، اوﻻ، ﻧﺴﺒ 08ﺑﻨﺘﻴﻚ در اواﻳﻞ دﻫﻪ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ   /  07
 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺪﻳﺪي ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﻧﺪك ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺟﺮاي  ﭘﺮوژه ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه "وﺛﺎﻧﻴﺎ
 4اﻟﻲ  3 ﮔﻮاه ﺳﺮﻋﺖ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ، داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از دو ﭘﺮوژه ﻣﺬﻛﻮر در ﻓﻮق اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ. اﺳﺖ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻛﻔﺰﻳﺎن . ﺳﺎل ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪه اﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﺑﺎرزي را در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص آﺷﻜﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ و زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺎﺑﻌﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد، از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ، ﻓﺮاواﻧﻲ 
  ﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎﺳﺖﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷ
، وﻟﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ورود ﻳﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﻫﻤﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ( )2891 ,sesguH & senraB 
اﺳﺖ، وﺟﻮد ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﺑﺨﺼﻮص ﻛﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 
  .، ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺻﺤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(  ihooR  0102 .la te)و )4002 .la te avonagihS(
ﮔﺮوه ﻛﻒ زي ، ﻓﻘﻂ ﻛﺮم  63از ﺑﻴﻦ  ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  8ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در  
 rolocisrevid siereNو ﮔﻮﻧﻪ   .pps oipsolbertSﺟﻨﺲ    ) و دو ﮔﺮوه از ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر (  ateahcogilO)ﻫﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر 
ﮔﺮوه از  4ﻣﺘﺮ در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن  02ﻋﻤﻖ . ﻲ اﻋﻤﺎق ﻫﻤﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، در ﺗﻤﺎﻣ( 
ﻣﺘﺮ  5ﻣﺎﻛﺮو ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  اﻋﻤﺎق 
ﻣﺘﺮ در  02ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﻤﻖ . اده اﺳﺖﮔﺮوه را در ﺧﻮد ﺟﺎي د 81و  91ﻣﺘﺮ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  05ﺳﻔﻴﺪرود و 
ﻣﺘﺮ در اﻏﻠﺐ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق دارا  5ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫﺎ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻋﻤﻖ 
ﻣﺘﺮ،  02ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ از اﻳﻦ روﻧﺪ ﭘﻴﺮوي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﻤﻖ . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق دﻳﮕﺮ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ، ﺑﻠﻜﻪ در ﭘﻨﺞ ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اﻧﺰﻟﻲ، در ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﻫ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ . ﺳﻔﻴﺪرود، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﻧﻮﺷﻬﺮ و اﻣﻴﺮآﺑﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق دﻳﮕﺮ دارا ﺑﻮده اﺳﺖ
اﺳﺖ  (9334 =ﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺧ)ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 43761رﻛﻮرد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻋﻤﻖ، در ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﻣﻌﺎدل  
،  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﻛﻮرد در ﺑﻴﻦ [ (1224=ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 66371  ] ﻣﺘﺮ ﺗﺮﻛﻤﻦ 5ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻖ 
 ١٧ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
ﻛﻪ در اﻏﻠﺐ ﻧﻴﻢ )ﻣﺘﺮ  5ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ درﻋﻤﻖ .  ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﺳﺖ
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق  6، ﺑﺠﺰ آﺳﺘﺎرا و ﺗﺮﻛﻤﻦ، در (ا داﺷﺘﻪ اﺳﺖر ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﺧﻂ ﻫﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻧﻴﻢ ﺧﻂ اول ﻛﻤﺘﺮ  4ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ در . ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﻲ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاوا(ﻧﻴﻢ ﺧﻂ واﻗﻊ در ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮق) ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺑﻌﺪي اﺳﺖ و در ﺗﺮﻛﻤﻦ  4از 
، و در ﻧﻴﻢ ﺧﻂ ﺳﻔﻴﺪرود، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ [(6421 =ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  55601 ]ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ 
رﺷﺪ ﺗﻮده اي .  ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ [(686=  ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 2304 ]ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات  
ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل  و ﺟﺮﻳﺎن 
ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و )آﻧﺘﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮﻧﻲ آﺑﻬﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه آب و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  (.3731،  ﭘﻮرﻏﻼم
ذرات )، داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ و ﻧﻴﺰ درﺻﺪ رس و ﻻي 51و  11ﻃﺒﻖ ﺟﺪاول ﭘﻴﻮﺳﺖ 
  ،  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ(ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 1ﻣﻴﻜﺮون ﺗﺎ  36ذرات ﺑﻴﻦ ) و درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ( ﻣﻴﻜﺮون 36ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
ﺷﺖ و ﻣﺎﺳﻪ ﺧﻴﻠﻲ در)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  1وﻟﻲ درﺻﺪ ذرات ﺑﺎﻻﺗﺮ از ، (P<%1)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 
ﻣﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  01و  5درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ در اﻋﻤﺎق  (.P>%5)اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ (  ﺷﻦ
ﺧﻄﺎي ) 60.2ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺳﻴﺮ ﺻﻌﻮدي دارد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از   
در . ﻣﺘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ 001درﺻﺪ در ﻋﻤﻖ ( 71.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 26.4ﻣﺘﺮ ﺑﻪ   01درﺻﺪ در ﻋﻤﻖ (11.0= اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ( ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  81)  0731ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻣﺘﺮ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮادآﻟﻲ ﺑﻮد  05ﻣﺘﺮ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﻋﻤﻖ  01ﻛﻪ ﻋﻤﻖ 
و ﻫﺮ ( P<%1)ﻣﺜﺒﺖ دارد راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ رس و ﻻي ﺑﺎ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ،  ، درﺻﺪ9-3  ﻃﺒﻖ ﺟﺪول( . 1831
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس درﺻﺪ رس وﻻي ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ (. P<%1) ﻣﻨﻔﻲ دارﻧﺪراﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ دوي اﻳﻨﻬﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ، 
ﺧﻄﺎي ) 5.69ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  5درﺻﺪ در ﻋﻤﻖ  (60.4= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 4.44  ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﺷﺪن ﻋﻤﻖ، اﻓﺰاﻳﺶ  ﻳﺎﻓﺖ و از
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درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ  داﺷﺖ و از  . ﻣﺘﺮ  رﺳﻴﺪ 001درﺻﺪ در ﻋﻤﻖ (95.0= اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﺘﺮ  001درﺻﺪ در ﻋﻤﻖ ( 35.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 8.2ﻣﺘﺮ، ﺑﻪ  5درﺻﺪ در ﻋﻤﻖ (31.4= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد) 5.45
 (P<50.0)و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ درﺻﺪ رس و ﻻي (P<10.0)ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺎ درﺻﺪاز ﻃﺮﻓﻲ .  رﺳﻴﺪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد »، (3731) ﭘﻮرﻏﻼمﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺗﻮﻧﻴﻦ و . داﺷﺖراﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﻣﺜﺒﺖ 
آﻟﻲ ﻓﻘﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻳﺎ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺷﺪن آن ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آب ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ 
ﻣﻲ . ﻣﺘﺮي ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻮد 001-05اﻳﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻔﻲ ﻋﻤﻖ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺰ. ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪي ﺑﺮاي رﺷﺪ  ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﻲ اﺳﺖ، ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻣﻮاد 
= ﺎﻧﺪاردﺧﻄﺎي اﺳﺘ)  1168 ]ﻣﺘﺮ  02ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ در ﻋﻤﻖ . «آﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
، ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق دﻳﮕﺮ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار [ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( 939
  ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اﻳﻦ ﻋﻤﻖ درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎق در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ(P<%1)ﺑﻮد
ﻣﺘﺮ ﺑﺴﻴﺎر  01و  5و درﺻﺪ رس و ﻻي ﺑﺴﺘﺮ ﮔﺮﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق  [درﺻﺪ ( 31.0= ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد)  13.3 ] 
، ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده (ﻣﺘﺮ 001و  05)ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎق ﺑﺎﻻﺗﺮ 
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻔﺰي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ .  (P<%1)اﺳﺖ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر  "ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﺜﻼ. ﻧﻮع داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ذرات ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﻣﻮادآﻟﻲ و
ﻛﺮم )، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دو ﮔﺮوه از ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر ((P<%1)درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮادآﻟﻲ و ﻧﻴﺰ درﺻﺪ رس و ﻻي ﺑﺴﺘﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﺎ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ  Careikcramal  amredots، ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه و دوﻛﻔﻪ اي ( .pps oipsolbertSﻧﺮﺋﻴﺲ و ﺟﻨﺲ 
ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ، (ﻣﻴﻜﺮون 0001ﺗﺎ  36ذرات ﺑﻴﻦ )و ﺑﺎ درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺴﺘﺮ(P<%1)ﻣﻌﻜﻮس راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ ﻓﻮق 
ﻛﺎﻧﺎدا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه،  ocmiSدر درﻳﺎﭼﻪ  6002در ﺳﺎل  dtL gitlusnoC cetnatSﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ (. P<10.0)اﻧﺪ
 ٣٧ .../ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺗﻨﻮع، ﭘﺮاﻛﻨﺶ ، ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده
و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪي، ﻣﻘﺪار ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻮده « ﻋﻤﻖ»ﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻨﺘﻴﻚ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺮﻛﻴ
 .اﺳﺖ
ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد آﻟﻲ در رﺳﻮﺑﺎت و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﺪﻟﻬﺎي زﻳﺎدي ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه  ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﻴﺢ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ
(.  ;2991 ,yarG ;0991 ,notseW ;2891 ,reyoB dna sdaohR ;8791 ,grebnesoR dna nosraeP8991 ,.la te ewuaD)اﺳﺖ 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده (  8791) ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﺮﺳﻮن و روزﻧﺒﺮگ 
اﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻣﻮاد آﻟﻲ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ و ﻛﺎﻫﺶ زي ﺗﻮده 
  (.  ininomiSla te ,.4002)  اﻧﻔﺮادي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ ، ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت 
ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ آب و رﺳﻮب، ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي در ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه 
   (.  ,dragslOla te8991 ,.)،  ( kciwraW la te7891 ,.) دارﻧﺪ
، ﻧﺸﺎن  دادﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاي ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ (4831)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﺋﻲ . ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ( ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر و آﻣﻔﻲ ﭘﻮدا) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ را، ﻣﺎﻛﺮوﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  04از 
ﻛﻔﺰي در ﻧﻮاﺣﻲ ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ را، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮدات»، (5891) ﺳﻴﻮا و ﻓﻴﻼﺗﻮوا 
  .ﻛﻠﻤﻪ و ﺳﻴﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داده اﻧﺪ "، ﮔﺎوﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ، ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن و اﺳﺎﺳﺎ(ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ، ازون ﺑﺮون و ﺷﻴﭗ)ﻛﻔﺰي ﺧﻮار 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻔﺰﻳﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ در 
ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﻟﺬا « .را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ... ، ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪي از ﻛﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﻨﻮات اﺧﻴﺮ  و. ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي، راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار دارد
اده اﺳﺖ، اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻓﺮاواﻧﻲ و زي ﺗﻮده ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي رخ د
ﮔﺴﺘﺮده در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﻮار ﺿﺮوري اﺳﺖ و ﺑﻪ درك  ﺑﻬﺘﺮ رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ 
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 ﺖﺳﻮﻴﭘ لوﺪﺟ9  :ﺎﻫ هداد لﺎﻣﺮﻧ نﻮﻣزآ 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
A-OLIGOCHAETA .249 465 .000 .688 465 .000 
A-POLYCHAETA .235 465 .000 .648 465 .000 
A- CRUSTACEA .365 465 .000 .337 465 .000 
A- INSECTA .464 465 .000 .438 465 .000 
A- BIVALVIA .443 465 .000 .116 465 .000 
A- TOTAL .175 465 .000 .716 465 .000 
TOM .073 465 .000 .956 465 .000 
Silt & Clay% .261 465 .000 .734 465 .000 
Sand% .277 465 .000 .716 465 .000 
GravelVeryCoarsSand% .360 465 .000 .380 465 .000 
A- Streblospio spp. .279 465 .000 .606 465 .000 
A- Hypaniola kowalewskii .337 465 .000 .472 465 .000 
A- Hypania invalida .360 465 .000 .410 465 .000 
A- AMPHARETIDAE .330 465 .000 .497 465 .000 
A- Nereis diversicolor .289 465 .000 .545 465 .000 
A- Niphargoides similis .481 465 .000 .107 465 .000 
A- Niphargoides compressus .499 465 .000 .080 465 .000 
A- Niphargoides macrurus .526 465 .000 .079 465 .000 
A- Niphargoides quadrimanus .530 465 .000 .083 465 .000 
A- Niphargoides carausuii .521 465 .000 .131 465 .000 
A- Niphargoides crassus .518 465 .000 .036 465 .000 
A-Niphargoides derzhavini .516 465 .000 .022 465 .000 
A-Niphargoides compactus .516 465 .000 .022 465 .000 
A- Dikerogammarus oskari birstein .526 465 .000 .062 465 .000 
A- Cardiophilus baeri .513 465 .000 .030 465 .000 
A- Amathillina spinosa .516 465 .000 .022 465 .000 
A- Amathillina cristata .524 465 .000 .050 465 .000 











.000 A- Peterocuma sowinskyi 
A- Peterocuma  pectinata .470 480 .000 .213 480 .000 
A- Peterocuma rostrata .517 480 .000 .223 480 .000 
A- Peterocuma grandis .516 480 .000 .022 480 .000 
A- Stenocuma grasiloiedes .529 480 .000 .201 480 .000 
A- Stenocuma diastyloides .406 480 .000 .323 480 .000 
A- Stenocuma grasilis .508 480 .000 .062 480 .000 
A- Caspiocuma campylaspoides .534 480 .000 .113 480 .000 
A- Schizorhynchus edorelloides .365 480 .000 .398 480 .000 
A-Schizorhynchus knipowitchi .524 480 .000 .054 480 .000 
A- PSEUDOCUMIDAE .360 480 .000 .375 480 .000 
A- Corophium spinulosum .529 480 .000 .079 480 .000 
A- Corophium volutator .516 480 .000 .022 480 .000 
A- Corophium nobile .522 480 .000 .037 480 .000 
A- Corophid .527 480 .000 .062 480 .000 
A- COROPHIDAE .523 480 .000 .102 480 .000 
A- Rhithropanopeus harrisii .516 480 .000 .022 480 .000 
A- Balanus improvisus .438 480 .000 .137 480 .000 
A- Abra ovata .516 480 .000 .022 480 .000 
A- CARDIDAE .444 480 .000 .114 480 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
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 ﺖﺳﻮﻴﭘ لوﺪﺟ10  :هﺪﺷ ﻞﻳﺪﺒﺗ يﺎﻫ هداد  لﺎﻣﺮﻧ نﻮﻣزآ  
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Normal Score of 
AOLIGOCHAETA using 
Rankit's Formula 
.104 465 .000 .961 465 .000 
Normal Score of 
APOLYCHAETA using 
Rankit's Formula 
.016 465 .200* .997 465 .559 
Normal Score of 
ACRUSTACEA using 
Rankit's Formula 
.264 465 .000 .857 465 .000 
Normal Score of AINSECTA 
using Rankit's Formula 
.493 465 .000 .506 465 .000 
Normal Score of 
ABIVALVIA using Rankit's 
Formula 
.480 465 .000 .542 465 .000 
Normal Score of ATOTAL 
using Rankit's Formula 
.012 465 .200* 1.000 465 1.000 
Normal Score of TOM using 
Rankit's Formula 
.005 465 .200* 1.000 465 1.000 
Normal Score of SiltClay 
using Rankit's Formula 
.013 465 .200* .998 465 .941 
Normal Score of Sand using 
Rankit's Formula 
.013 465 .200* .998 465 .931 
Normal Score of 
GravelVeryCoarsSand using 
Rankit's Formula 
.130 465 .000 .947 465 .000 
Normal Score of 
AStreblospiospp using 
Rankit's Formula 
.119 465 .000 .953 465 .000 
Normal Score of 
AHypaniolakowalewskii 
using Rankit's Formula 
.332 465 .000 .791 465 .000 
Normal Score of 
AHypaniainvalida using 
Rankit's Formula 
.440 465 .000 .633 465 .000 
Normal Score of 
AAMPHARETIDAE using 
Rankit's Formula 
.318 465 .000 .805 465 .000 
Normal Score of 
ANereisdiversicolor using 
Rankit's Formula 
.164 465 .000 .929 465 .000 
Normal Score of 
ANiphargoidessimilis using 
Rankit's Formula 
.536 465 .000 .290 465 .000 
Normal Score of 
ANiphargoidescompressus 
using Rankit's Formula 
.540 465 .000 .209 465 .000 
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Normal Score of 
ANiphargoidesmacrurus 
using Rankit's Formula 
.534 465 .000 .099 465 .000 
Normal Score of 
ANiphargoidesquadrimanus 
using Rankit's Formula 
.532 465 .000 .089 465 .000 
Normal Score of 
ANiphargoidescarausuii 
using Rankit's Formula 
.539 465 .000 .187 465 .000 
Normal Score of 
ANiphargoidescrassus using 
Rankit's Formula 
.526 465 .000 .053 465 .000 
Normal Score of 
ANiphargoidesderzhavini 
using Rankit's Formula 
.516 465 .000 .022 465 .000 
Normal Score of 
ANiphargoidescompactus 
using Rankit's Formula 
.516 465 .000 .022 465 .000 
Normal Score of 
ADikerogammarusoskaribirst
ein using Rankit's Formula 
.528 465 .000 .065 465 .000 
Normal Score of 
ACardiophilusbaeri using 
Rankit's Formula 
.528 465 .000 .065 465 .000 
Normal Score of 
AAmathillinaspinosa using 
Rankit's Formula 
.516 465 .000 .022 465 .000 
Normal Score of 
AAmathillinacristata using 
Rankit's Formula 
.526 465 .000 .053 465 .000 
Normal Score of 
AGAMMARIDAE using 
Rankit's Formula 
.510 465 .000 .445 465 .000 
Normal Score of 
APeterocumasowinskyi using 
Rankit's Formula 
.527 465 .000 .361 465 .000 
Normal Score of 
APeterocumapectinata using 
Rankit's Formula 
.522 465 .000 .393 465 .000 
Normal Score of 
APeterocumarostrata using 
Rankit's Formula 
.536 465 .000 .284 465 .000 
Normal Score of 
APeterocumagrandis using 
Rankit's Formula 
.516 465 .000 .022 465 .000 
Normal Score of 
AStenocumagrasiloiedes 
using Rankit's Formula 
.539 465 .000 .229 465 .000 
Normal Score of 
AStenocumadiastyloides 
using Rankit's Formula 
.477 465 .000 .550 465 .000 
Normal Score of 
AStenocumagrasilis using 
Rankit's Formula 
.537 465 .000 .129 465 .000 
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Normal Score of 
ACaspiocumacampylaspoide
s using Rankit's Formula 
.534 465 .000 .099 465 .000 
Normal Score of 
ASchizorhynchusedorelloide
s using Rankit's Formula 
.447 465 .000 .620 465 .000 
Normal Score of 
ASchizorhynchusknipowitchi 
using Rankit's Formula 
.528 465 .000 .065 465 .000 
Normal Score of 
APSEUDOCUMIDAE using 
Rankit's Formula 
.340 465 .000 .782 465 .000 
Normal Score of 
ACorophiumspinulosum 
using Rankit's Formula 
.532 465 .000 .088 465 .000 
Normal Score of 
ACorophiumvolutator using 
Rankit's Formula 
.516 465 .000 .022 465 .000 
Normal Score of 
ACorophiumnobile using 
Rankit's Formula 
.522 465 .000 .038 465 .000 
Normal Score of ACorophid 
using Rankit's Formula 
.525 465 .000 .053 465 .000 
Normal Score of 
ACOROPHIDAE using 
Rankit's Formula 
.538 465 .000 .137 465 .000 
Normal Score of 
ARhithropanopeusharrisii 
using Rankit's Formula 
.516 465 .000 .022 465 .000 
Normal Score of 
ABalanusimprovisus using 
Rankit's Formula 
.497 465 .000 .492 465 .000 
Normal Score of AAbraovata 
using Rankit's Formula 
.516 465 .000 .022 465 .000 
Normal Score of 
ACARDIDAE using Rankit's 
Formula 
.480 465 .000 .542 465 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 
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 ﺖﺳﻮﻴﭘ لوﺪﺟ11  :يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ قﺎﻤﻋا رد هﺪﺷ لﺎﻣﺮﻧ يﺎﻫ هداد ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ 
ANOVA 
  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Normal Score of 
APOLYCHAETA using 
Rankit's Formula 
Between Groups 77.219 4 19.305 23.149 .000 
Within Groups 396.119 475 .834   
Total 473.338 479    
Normal Score of 
ATOTAL using 
Rankit's Formula 
Between Groups 33.418 4 8.355 8.915 .000 
Within Groups 445.119 475 .937   
Total 478.537 479    
Normal Score of TOM 
using Rankit's Formula 
Between Groups 198.114 4 49.529 84.981 .000 
Within Groups 271.593 466 .583   
Total 469.707 470    
Normal Score of 
SiltClay using Rankit's 
Formula 
Between Groups 226.186 4 56.546 109.476 .000 
Within Groups 240.699 466 .517   
Total 466.885 470    
Normal Score of Sand 
using Rankit's Formula 
Between Groups 225.458 4 56.364 108.818 .000 
Within Groups 241.374 466 .518   
Total 466.832 470    
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 ﺖﺳﻮﻴﭘ لوﺪﺟ12  :يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﺘﻜﺴﻧاﺮﺗ رد هﺪﺷ لﺎﻣﺮﻧ يﺎﻫ هداد ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ 
 
ANOVA 
  Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
Normal Score of 
APOLYCHAETA using 
Rankit's Formula 
Between Groups 70.672 7 10.096 11.834 .000 
Within Groups 402.665 472 .853   
Total 473.338 479    
Normal Score of 
ATOTAL using Rankit's 
Formula 
Between Groups 71.894 7 10.271 11.921 .000 
Within Groups 406.644 472 .862   
Total 478.537 479    
Normal Score of TOM 
using Rankit's Formula 
Between Groups 24.797 7 3.542 3.686 .001 
Within Groups 444.910 463 .961   
Total 469.707 470    
Normal Score of 
SiltClay using Rankit's 
Formula 
Between Groups 35.541 7 5.077 5.450 .000 
Within Groups 431.343 463 .932   
Total 466.885 470    
Normal Score of Sand 
using Rankit's Formula 
Between Groups 39.417 7 5.631 6.100 .000 
Within Groups 427.415 463 .923   
Total 466.832 470    
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 ﺖﺳﻮﻴﭘ لوﺪﺟ13  :يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ  لﻮﺼﻓ رد هﺪﺷ لﺎﻣﺮﻧ يﺎﻫ هداد ﺲﻧﺎﻳراو ﺰﻴﻟﺎﻧآ 
 
ANOVA 
  Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
Normal Score of 
APOLYCHAETA 
using Rankit's Formula 
Between 
Groups 
21.393 3 7.131 7.511 .000 
Within Groups 451.944 476 .949   
Total 473.338 479    





25.585 3 8.528 8.962 .000 
Within Groups 452.952 476 .952   
Total 478.537 479    
Normal Score of TOM 
using Rankit's Formula 
Between 
Groups 
15.433 3 5.144 5.289 .001 
Within Groups 454.274 467 .973   
Total 469.707 470    
Normal Score of 




3.948 3 1.316 1.327 .265 
Within Groups 462.937 467 .991   
Total 466.885 470    
Normal Score of Sand 
using Rankit's Formula 
Between 
Groups 
4.364 3 1.455 1.469 .222 
Within Groups 462.468 467 .990   
Total 466.832 470    
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 ﺖﺳﻮﻴﭘ لوﺪﺟ14  :  ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ  ﻢﻛاﺮﺗ ﻊﻳزﻮﺗ)ﻪﻧﻮﮔ و هداﻮﻧﺎﺧ ،هدر ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ( سر ناﺰﻴﻣ ،ﻲﻟآ داﻮﻣ ﻞﻛ  ،
يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ قﺎﻤﻋا رد ،ﻦﺷ و ﻪﺳﺎﻣ ناﺰﻴﻣ و يﻻ و 
 
a. Kruskal Wallis Test  
b. Grouping Variable: Depth  
























































































Niphargoides compactus 5.342 4 .254  




Cardiophilus baeri 8.522 4 .074  
Amathillina spinosa 4.000 4 .406  
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 لو	 
ادا١٤  : 
 Chi-Square df Asymp. Sig.  


























Stenocuma grasilis 10.761 4 .029 *














Corophium volutator 4.000 4 .406  
Corophium nobile 3.006 4 .557  










Abra ovata 4.000 4 .406  
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 ﺖﺳﻮﻴﭘ لوﺪﺟ15  :  ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ  ﻢﻛاﺮﺗ ﻊﻳزﻮﺗ)ﻪﻧﻮﮔ و هداﻮﻧﺎﺧ ،هدر ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑ( ﻞﻛﺪﺻرد  ،
 و ﻪﺳﺎﻣ ناﺰﻴﻣ و يﻻ و سر ناﺰﻴﻣ ،ﻲﻟآ داﻮﻣيرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻬﺘﻜﺴﻧاﺮﺗ رد ،ﻦﺷ 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Transect 
  


























































Niphargoides(Stenogammarus) similis 22.863 7 .002 
* 
Niphargoides(Stenogammarus) compressus 29.416 7 .000 
* 
Niphargoides(Stenogammarus) macrurus 10.319 7 .171 
Niphargoides quadrimanus 7.411 7 .387 
Niphargoides(Stenogammarus) carausuii 15.210 7 .033 
Niphargoides(Pontogammarus) crassus 5.021 7 .657 
Niphargoides(Niphargogammarus) derzhavini 7.000 7 .429 
Niphargoides compactus 10.354 7 .169 
 Dikerogammarus oskari birstein 8.067 7 .327 
 Cardiophilus baeri 12.075 7 .098 
 Amathillina spinosa 7.000 7 .429 
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 لو ادا١٥  : 
 
Chi-square df Asymp. Sig. 













 Peterocuma rostrata 16.835 7 .018 
 Peterocuma grandis 7.000 7 .429 












 Caspiocuma campylaspoides 8.053 7 .328 
 Schizorhynchus edorelloides 14.504 7 .043 





 Corophium spinulosum 7.394 7 .389 
 Corophium volutator 7.000 7 .429 
 Corophium nobile 6.013 7 .538 
 COROPHIDAE 10.965 7 .140 
 Rhithropanopeus harrisii 7.000 7 .429 




 Abra ovata 7.000 7 .429 
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 ﺖﺳﻮﻴﭘ لوﺪﺟ16  :  ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑوﺮﻛﺎﻣ  ﻢﻛاﺮﺗ ﻊﻳزﻮﺗ) ،هدر ﻚﻴﻜﻔﺗ ﻪﺑﻪﻧﻮﮔ و هداﻮﻧﺎﺧ( داﻮﻣ ﻞﻛ  ،
يرادﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻒﻠﺘﺨﻣ لﻮﺼﻓ رد ،ﻦﺷ و ﻪﺳﺎﻣ ناﺰﻴﻣ و يﻻ و سر ناﺰﻴﻣ ،ﻲﻟآ 
a. Kruskal Wallis Test 
 








OLIGOCHAETA 23.703 3 .000 ** 
POLYCHAETA 20.208 3 .000 ** 
 CRUSTACEA 45.775 3 .000 ** 
 INSECTA 3.337 3 .343  
 BIVALVIA 24.331 3 .000 ** 
 TOTAL 24.535 3 .000 ** 
TOM  10.732 3 .013 * 
Silt & Clay% 2.127 3 .546  
Sand% 1.952 3 .582  
GravelVeryCoarsSand% 10.094 3 .018 * 
 Streblospio spp. 20.403 3 .000 ** 
 Hypaniola kowalewskii 23.158 3 .000 ** 
 Hypania invalida 21.782 3 .000 ** 
 AMPHARETIDAE 24.748 3 .000 ** 
 Nereis diversicolor 10.365 3 .016 * 
Niphargoides(Stenogammarus) similis 6.196 3 .102 
 
Niphargoides(Stenogammarus) compressus 5.046 3 .168 
 
Niphargoides(Stenogammarus) macrurus 7.387 3 .061 
 
Niphargoides quadrimanus 7.439 3 .059 
 
Niphargoides(Stenogammarus) carausuii .565 3 .904 
 
Niphargoides(Pontogammarus) crassus 3.693 3 .297 
 
Niphargoides(Niphargogammarus) derzhavini 3.000 3 .392 
 
Niphargoides compactus 9.038 3 .029 * 
 Dikerogammarus oskari birstein 6.046 3 .109  
 Cardiophilus baeri 6.055 3 .109  
 Amathillina spinosa 3.000 3 .392  
 Amathillina cristata 3.688 3 .297  
 GAMMARIDAE .989 3 .804  
 Peterocuma sowinskyi 53.678 3 .000 ** 
 Peterocuma  pectinata 19.623 3 .000 ** 
 Peterocuma rostrata 34.120 3 .000 ** 
 Peterocuma grandis 3.000 3 .392  
 Stenocuma grasiloiedes 10.857 3 .013 * 
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 Stenocuma diastyloides 23.552 3 .000 ** 
 Stenocuma grasilis 20.997 3 .000 ** 
 Caspiocuma campylaspoides 9.386 3 .025 * 
 Schizorhynchus edorelloides 30.310 3 .000 ** 
Schizorhynchus knipowitchi 12.075 3 .007 ** 
 PSEUDOCUMIDAE 37.398 3 .000 ** 
 Corophium spinulosum 6.038 3 .110  
 Corophium volutator 3.000 3 .392  
 Corophium nobile 2.004 3 .572  
 COROPHIDAE .660 3 .883  
 Rhithropanopeus harrisii 3.000 3 .392  
 Balanus improvisus 27.657 3 .000 ** 
 Abra ovata 3.000 3 .392  
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Abstract: 
Sediments samples were collected using Veen Grab Sampler (0.1 square meter) at 8 transects namely Astara, 
Anzali, Sefidroud, Tonekabon, Noshahr, Babolsar, Amirabad, Torkman in the southern of Caspian Sea. Five 
stations were selected at 5, 10, 20, 50 and 100 meter depths in each transect. Sediments were sampled triplicate 
at each station. Samples also were collected during four seasons (spring (May), summer (July), fall (November) 
and winter (January)) in 2009.  
Results of this study showed that species composition of Macrobenthos consisted of 32 species which belonged 
to 7 families of Polychaeta, Crustacea and Bivalvia at studied area. In addition, Oligochaeta identified in “Class”, 
Chironomidae considered in Insecta categories “Family” and Streblospio spp.   (Polychaeta) was recognized in 
“Genus”. Gammaridae and Pseudocumidae of Crustacea with 12 and 10 species had the highest species diversity 
compared to other groups, respectively. Polychaeta was consisted 75.5 percent of total abundance of 
macrobenthos which the major abundance (equal 62.4% of total abundance) were belong to Streblospio spp. 
from Spionidae family, while its biomass was equals 5.11% of total macrobenthos. In contrast, Cerastoderma 
lamarcki species from Bivalvia Class with only 1.7% of total abundance of macrobenthos allocated 69 percent of 
total biomass. 
In the southern of Caspian Sea, average total abundance was significantly less at 4 western transects (Astara, 
Anzali, Sefidroud, Tonekabon) compared to 4 eastern transects (Noshahr, Babolsar, Amirabad, Torkman) 
(p<0.05). The highest average abundance of macrobenthos (10655±1246SE ind/m2) was observed at transect of 
Torkman, and lowest value (4032 ± 686SE ind/m2) was recorded at transect of Sefidroud (p< 0.05).  
Generally, minimum species diversity were obtained at 20 m depth in all transects and the maximum value was 
observed at 5 m depth in most of transects (p<0.05). In contrary, maximum average abundance of 
Macrobenthoses was at 20 m depth in transects of Anzali, Sefidroud, Tonekabon, Nowshahr and Amirabad 
compared to other depths. Macrobenthoses abundance average in 5 m depth (except Astara and Torkman) was 
less than other depths in 6 transect (p < 0.05).  
Total average abundance and biomass of macrobenthos was 5976±583SE ind/m2 and 43.675 ± 11.402SE gr/ m2, 
respectively. Maximum and minimum of abundance of macrobenthos were observed in summer (7714±778 
ind/m2) and winter (4071 ± 340 ind/m2), respectively. Maximum and minimum of biomass of macrobenthos were 
obtained in fall (50.271±13.258SE gr/ m2) and in summer (35.123 ± 8.903SE gr/ m2), respectively (p< 0.05). 
Percent of total organic matter (TOM) were low in 5 and 10 m depths and increased toward offshore depths. 
TOM percent was 2.06±0.11SE at 10 m depth and increased to 4.62 ±0.17SE in 100 m depth. Percent of silt and 
clay (grains size less than 63 micron) had positive significantly correlation with percent of TOM (p<0.01).While 
they had negative significantly correlation with percent of sand (grains size between 63 and 1000 micron) 
(p<0.01). Percent of silt and clay like organic matter, had ascending trend toward to depth increased and varied 
from 44.4 ± 4.06SE percent in 5 m depth to 96.5 ± 0.59SE percent in 100 m depth. In contrast, percent of sand 
decreased toward depth and varied from 54.5 ± 4.13SE percent in 5 m depth to 2.8 ± 0.53SE percent in 100 m 
depth. 
Result of current study showed that total abundance of macrobenthoses had positive significantly correlation 
with TOM percent (p<0.01) and silt/clay percent (p<0.05). Abundance of Oligochaeta had positive significantly 
correlation (p< 0.01) with TOM and silt/clay percent. Two groups of Polychaeta, Gammaridae and 
Cerastoderma lamarcki had negative significantly correlation with TOM and silt/clay percent (p< 0.01), and 
every four aforementioned groups had positive significantly correlation with sand percent (p< 0.01).  
Overall, different correlation between abundance of various macrobenthos groups and TOM percent and type of 
grain size of sediment could be related to fluctuation of abundance of various macrobenthos groups at difference 
transects and depths. On the other hand, in study area were occurred simultaneously some phenomena such as 
increased abundance of Oligochaeta and Polychaeta, dominance of Streblospio Genuse (Polychaeta group), and 
decreases abundance of Bivalvia and appearance of Menemiopsis leidyi which need to study more and 
monitoring of this area. 
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